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D E L 
p í a r s © d e j a m a r i n a 
Madrid, Abi i l 29 
INAUGURACION 
\ ¡Con gran solemnidad se ha inan^u-
jgdo en Barcelon'a la Exposición Na-
p ĵaJ de Bellas Artes. 
PRUEBAS SATISFACTORIAS 
En el Arsenal de Cartagena se han 
sUjho las pruebas de un invento del 
jflcáal de telégrafos don Matías Balse-
ra, que consiste en hacer estallar en el 
¿ r desde la costa los torpedos, por 
medio de las hondas hertianas. 
El éxito obtenido fué completo y el 
favento se aplioaüiá á la dirección de 
pjípirmos. 
PETARDOS ' 
En Barcelona estallaron ayer dos 
petardos de los que resultaron cuatro 
tridos. 
CEREMONIA 
Ayer se efectuó en la capilla de Pâ  
lacio el acto de imponer el birrete car-
¡¿ftlicio al arzobispo de Burg-os, Fray 
íjlregorio María Aguirre. 
El acto ha sido solemne, y á la ter-
minación del mismo se ha celebrado 
(n banquete, al que asistieron la Fa-
nilia Real y el Gobierno. 
RECEPCION ACADEMICA 
l fin la Academia de Ciencias Exac-
las, Físicas y Naturales ha sido redbi-
[b con gran solemnidad el nuevo aca-
lémico señor don Sabas Ferré. 
1 Este pronunció un elocuente discur-
p, que fué contestado con otro de don 
íomualdo Cesáreo Sanz y Escartin. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Ésta tarde se celebrará Consejo de 




































p i s ó l o p i d e c r i a r á su h i j o si n o 
jue exige sea destetado con E I O -
lk L A I N E Z . 
Ponqué es necesario que todos lo se-
pan; que lo oigan las autoridades, el 
comercio, la prensa, los tabaqueros una 
vez más, el país entero: ni la Compa-
ñía "Henri Clay" ni los demás fa-
bricantes de la Habana, pueden acce-
der por ahora, á la absurda petición 
que mantienen los tabaqueros en huel-
ga. 
Estas palabras figuran en el mani-
fiesto de la Unión de los Fabricantes 
de Tabacos que ayer publicamos. 
Conviene que las mediten todos y 
principalmente los tabaqueros, porque 
dejan abierto el camino á la transac-
ción y pueden servir de base para un 
arreglo decoroso qu% ponga término al 
conflicto, si á ellas no se responde per-
severando en una actitud intransigen-
te. ' -
(Los fabricantes no pueden acceder 
á la petición que mantienen los taba-
queros en huelga... por ahora. 
Esto no es una negativa, un non 
possumms irreductible, sino un aplaza-
miento. 
¿Por qué no entrar entonces en ne-
gociaciones ? 
En el tiempo que llevan cerradas las 
fábricas de la '^Havana Tobacco Co." 
se han restado al torrente circulato-
rio, dice el manifiesto de los fabri-
cantes, setecientos mil pesos, y suspen-
dido ahora el trabajo en todos los ta-
lleres de tabaquería, dejarán de pagar-
se ciento cincuenta mil pesos que las 
fábricas gastan semanalmente en jor-
nales y sueldos. 
Si París valía bien una misa para 
Enrique IV, no vemos por qué cien-
to cincuenta mil pesos de jornales y 
sueldos por semana no valgan bien una 
transacción para los tabaqueros. 
La Discusión no se consuela de que 
hayamos anunciado con anticipación el 
fracaso de las gestiones hechas por el 
Ayuntamiento, á excitación del colega, 
para adquirir leche condensada en los 
Uer, mucho taquígrafo, mucho meca-
nógrafo; poquísimos estudiantes de cos-
mografía y pilotaje, de biología y prác-
tica de laboratorios. 
Y volví á sentir tristeza por el cúmu-
lo de Bachilleres en letras y de escri-
bientes é historiadores, mientras la 
agronomía y la mecánica industrial es-
tán entregadas á extranjeros ó practi-
cones, y el mar, ese horizonte inmenso 
de actividades, permanece cerrado á 
nuestros paisanos, que solo se embar-
Estados Unidos; y para desahogar su van de la Habana á Regla y solo ven 
en el azul océano, perpectivas poéticas mal humor, nos acusa de haber excitado 
á los importadores para que persistan 
en aumentar el precio de aquella mer-
cancía. 
No recogemos la acusación para con-
testarla y ni siquiera para desmentirla, 
si no para que aprecien nuestros lecto-
res con qué desenvoltura hace La Dis-
cusión afirmaciones inexactas. 
fin duda que los anonteciraientos de la vida obligan al hombre á muchas cosas. 
Por muchas que las cosas sean hay que tener presente 
a gran casa de M. López Busto situada en Muralla 13 
1¡K T I J E R A PARISiEN". Tiene diversos departamentos: Camisería, Sas-
Jería, Peletería y Sombrerería. 
<En cada uno ele estas giros tiene verdaderas novedades. 
En camisería un gran surtido de telas de novedad y además medias, calzon-
Ulos, corbatas, pañuelos, camisetas, etc., etc. .; 
La sastrería tieüe á su frente un gran cortador y un selecto surtido de alpa-
^ driles, holandas, pueblas, etc., etc., muy baratas, y en cuanto á sombrerería 
;Mre las mil novedades llaman la atención este verano los sombreros 
Hay qne visitar la acreditada casa L A T I J E R A P A R I S I E N , M u r a l l a 13. 
6595 1-29 
y blandos rumores, cuando él ea inago 
table fuente de prosperidad y vida. 
Cerré el volumen; recordé el dis-
curso del Dr. Pliá, y apliqué sus erudi-
tas observaciones, á lo que ocurre con 
nuestra enseñanza primaria. 
Todo son reclamaciones en favor del 
improvisado maestro de escuela: que no 
haya exámenes ni Escuela de Verano: 
que se le aumente el sueMo, se le de-
fiienda de la política, no se le acuse 
ante el Juzgado y se rebajen los pun-
tos de calificación. 
Mucho de eso es, justo: todo lo que 
signifique enaltecimiento del educador, 
es bueno. 
Cuando se quiere que las ideas, eo- Pero es menester antes que haya edu-
mo fuerza, produzcan hechos positivos, cadores, y nadie se da prisa de ello, 
es indispensable formar hombres y po- Y-es que entre nosotros.se tiene po-
nerlos á su servicio. Este pensamiento • brísimo concepto de la enseñanza, 
que, á fuer de vulgar, fácilmente se Todo el mundo se pondría, las ma-
olvida, deben tenerlo grabado en. la | nos en la cabeza, si dejara de ser con-
mente nuestros legisladores, cuando se I tratada una maestra que lo es desde la 
decidan á discutir los proyectos de re-1 primera Intervención; que es fiuda, 
formas en Instrucción Pública; por- j huérfana ó casada con hombre muy po-
qúe de nada servirán les mejores pla-! :bre; clamaríase al Cielo si un señor 
nes, las mejores instituciones y los me- {cargado de hijos fuera sustituido en la 
jores libros, si les profesores llamados! escuela por un joven sin obligaciones, 
á desarrollarlos, sostenerlos y explicar-1 ¡ La política, la injusiticia, el favoritis-
los, ni sienten en su espíritu una ar-jmo! se gritaría, sin estudiar el fondo 
¡cliente y desinteresada vocación, si no ¡ del asunto. 
llevan la mente repleta de ideas útiles | Pero si, visitado el colegio y hojeado 
y grandes; si nb tienen un corazón hen-; el Libro Registro, se encontraran nom-
chido, de amor y dulzura. 
En la enseñanza todo depende del 
Profesor; muy poco por excepción, 
del orden y distribución de las ma-
terias. Con razón dijo Dugard: el al-
ma de la Enseñanza es e] maestro, y 
sotre él hay que actuar imprescindible-
mente, si se quiere renovar la educa-
cion. 
cido Normales ni se hacen maestros, 
como Catedráticos en las naciones cul-
tas, previos los Cursos de Pedagogía 
y las prácticas pruebas de suficiencia. 
Pediréis cuanto queráis, en beneficio 
del profesorado primario; yo mismo os 
ayudaré, maestros conscientes, á recla-
mar cuanta justicia y cuanto honor se 
os debe. 
Pero yo no aprobaría, siendo alta 
Autoridad del Ramo, y fuvra cual fue-
ra el grado de aptitud teórica del pro-
fesor, nombramiento alguno, en favor 
de quien hubiera tenido en su aula á 
un mismo alumno, dos años seguidos; 
y sometería á expediente al Catedráti-
co de Instituto y Universidad, cuyos 
alumnos no alcanzaran, alguna vez si-
quiera, calificación de notables. 
Educar no es ganar un sueldo cómo-
do : es hacer ciudadanos para mañana. 
j . N . ARAMBURU. 
S i l a t o i o I n f a n t í 
Muy pronto verá la luz pública un 
librito así titulado, que para enseñar á 
leer á los pequeñuelos de su Sección de 
Párvulos ha compuesto el concienzudo 
edi - y pablicista D. Francisco L a -
reo, uuector del magnífico colegio de 
Primera y Segunda Enseñanza " E L 
NIÑO D E B E L E N " (Amistad 83). 
Por este método sencillísimo apren-
derán la lectura los chiquitines en pocas 
semanas y sin ninguna modificación: 
jugando. 
bres de alumnas repetidos dos y tres 
y cuatro años, en el mismo grado de en-
señanza ; si se planteara un problema i 
de sumar al niño que lleva treinta ó 
cuarenta meses en el aula, y no supie-
ran leer ni hacer números, criaturas 
aue son la esperanza de la vejez de 
sus padres, sé comprendería todo lo 
cruel de esas lástimas por el inepto y 
En leyendo este primer párrafo del i de ese sacrificio de la educación de los 
discurso pronunciado por el Dr. Eduar-! inocentes. 
do P. Plá, en la sesión inaugural de | Planes, libros, diarios de clases. hora-
Curso del Instituto de la Habana, no rios y asignaturas ¿ de qué sirven cuan-
me sentí con ánimos para hojear la Me- i do el maestro no siente la desinteresa-
moria de los trabajos del último año, i da y ardiente vocación del magisterio; 
ni para acopiar, como otras veces, fio- cuándo su imaginación está distraíi 
res de admiración y afecto, con que con-
tribuir á la satisfacción de todos y ca-
da uno de los cultos catedráticos y de 
los aprovechados estudiantes. 
con la partida de juego, el discurso po-
lítico, el bailecito próximo ó las cartas 
amorosas del prometido? 
Pienso que en la inspección técnica. 
Hice un esfuerzo, empero, para ver realizada bajo la dirección de la Su-
si el grave mal de que tantas veces me \ perintendencia G-eneral, se ha descuida-
he dolido, si la equivocada inclinación i do una estadística interesante: la del 
á las carreras literarias y científicas, j número de alumnos de cada profesor, 
no siempre productivas, con olvido de : ascendidos por el Inspector á grados 
aquellas otras, de utilidad práctica, tan ! superiores en cada Curso. Así sa-
necesaria en Cuba, se había modificado, j bríamos cuáles famas de educadores son 
Y sentí desfraudada mi esperanza, puro humhug, y cuáles maestros, sin 
De 1172 calificaeiones de exámenes he-1 padrinos ni grandes apariencias, dan 
chas en el Curso, de los numerosos tí-1 resultado práctico en la educación de 
tulos académicos expedidos, solo fue- estos niños, que no hemos criado para 
ron 2 de Perito Químico, 1 de Perito ! que pierdan los mejores añqs de la 
Mecánico y 1 de Piloto de Altura; y | vida, esos en que se aprende y no se ol-
aun de esos, un mismo individuo obtu- vida, haciendo números en las matrícu-
vodos. De donde resulta mucho bachi- las escolares, porque no se han estable-
» Es indudable que en esta ciudad 
existe un gran número de niños, presa 
de una debilidad inmensa, que cierta-
mente los expone ahora á una muer-
te cierta ó los prepara para un próxi-
mo futuro de verdadera inutilidad. 
Son niños de ambos sexos, compren-
didos entre los cinco y doce años, que 
por múltiples causas se hallan deteni-
dos en su natural desarrollo: la estre-
chez del hogar, la escasez de la alimen-
tación, los antecedentes paternos, y 
otros motivos han logrado que esas 
tiernas criaturas lleven una vida lán-
guida, que minando su organismo, los 
condena irremisiblemente á ser vícti-
mas de una tuberculosis próxima, ó á 
caer en el .abismo de todas las degene-
raciones del vicio. 
No hemos de pedirlo todo á los go-
biernos; el patriotismo tiene sus debe-
res, y será acto que demuestre el amor 
á Cuba, coaligarse todos los que pien-
san en el porvenir de la patria, para 
regenerar á esos seres que han de cons-
tituir en el mañana el nervio y la vida 
de esta sociedad.-
Está demostrado que el ambiente 
moral y material de las grandes po-
blaciones, son factores importantes en 
el desarrollo de los niños, y se sabe 
que estos factores actúan con mayor 
fuerza en aquellos seres que carecen 
de cierta resistencia orgánica. El niño 
pobre de la ciudad populosa, desde que 
nace hasta que llega á la edad adulta, 
es víctima de todas las escaseces: fál« 
tale el aire en su hogar, carece de luz 
en su habitación, su alimentación es es-
casa y mala, vive sin abrigo en el in-
vierno y sin baño en el verano; todo 
esto sin contar con que trae en su or-
ganismo los antecedentes de genera-
ciones anteriores criadas y sometidas 
á las mismas causas deprimentes. 
Parece que esta situación de los .ni-
ños, así debilitados y por esas causas 
deprimidos, había de ser estable é inva-
riable; tal parece que no había de 
hallarse remedio á semejante desgra-
cia, y que esa inmensa prole de la mi-
seria y del dolor había de ser condena-
da á muerte cierta, ya que no á infil-
trar en la masa popular de la patria 
su debilidad material ó su pobreza mo-
ral; pero ha dicho Michelet que " la 
tierra es médico, cada clima es un re-
medio. La medicina será cada vez más 
una emigración, pero una emigración 
previsora." 
Si verdaderamente los cubanos pen-
samos en el porvenir de nuestra pa-
tria, es preciso que nos resolvamos á 
poner la obra á la vez que la palabra; 
es indispensable que levantemos el hol-
silló á la altura de la necesidad. No 
basta decir que se ama á Cuba, hay 
que demostrarlo con hechos de induda-
ble eficacia. 
La vida de la ciudad es la que más 
contribuye á que gran número de ni-
ños no logre llegar á la edad adulta; 
pero si se les lleva al campo durante 
un número de meses cada año, se logra 
variar por completo la resistencia, se 
obtiene, por la cura al aire el mayor 
A r t í c u l o s d e v i a j e 
ESPLENDIDO SURTIDO 
P E L E T E R I A 
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encantador y predilecto de los desposados para su 
habitaciones con anexo cuarto de baño, sus baños de mar el 
~. exclusivo uso de lô  señores huéspedes, su excelente cocina y ele-
emente montado y bien servido restaurant, con sus hermosos jardines, pa r-
l&prichosas fuentes y glorietas, etc., ofrecen un bello y seductor conjunto 
^o de atractivos v comodidades. c 860 inl3-24 alt 13t-25 A 
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L E F A L A I S R O Y A L 
Muebles á plazos sin ñador 
Almacende muebles de Andrés Castro 
A N G E L E S 18 
entre Estrella y Maloja, Tel. 1911. 
5894 ]5t-17 
Ferreter ía en general 
de Fernandez y Canoura. 
. Surtido general en camas de hierro es-
maltadas, de última novedad y demás 
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URNAS PARA IMAGENES 
suelta-s de todas medidas. Objetos de pro-
mesa de todos clases Velas de cera para la 
primer comunión. O'Reilly 91. Sinesio Soler. 
6839 t8-24 
I M A G M S DEL COBRE 
de madera con rióos vestidas bordados y 
sencillos para Iglesias y casas particulares, 
O'Reilly gl, Sinesio Soler. 
6340 t8-24 
LAMPARITAS PARA MARIPOSAS 
alta novtdad con el niño de Praga, imáge-
nes de madera se acaban de recibir 91 O'Rei-
lly 91. — Sinesio Soler. 
6341 t8- 24 
VESTIDOS BORDAIOS EN ORO 
paa imágenes , se hacen de todas medidas. 
Precios muy módicos. O'Reilly 91, Sinesio 
Soler. 
6342 t8-24 
RETOCADOR DH IMAGENES 
dejándolas como nuevas. Trabajos garanti-
zados. Sinesio Soler, O'Reilly 91. 
6343 tS-24 
P 
No dejen de visitarnos; se economiza tiempo y dinero; acabamos de recibir 
un surtido completo en escritorios de todas clases y tamaños para oficinas, mim-
bres nuevos modelos, camas modernistas de todas clases, libreros grandes y chi-
cos. 
S i l l a s e s p e c í e l e s p a r a comedor y of ic inas. 
E n juegos de sala, cuarto y comedor, tenemos cuanto se desee. Nuestros 
precios son para todas las fortunas. 
U a z q u e z H e r m a n o s y C o m p . 
NEPÜÜNO 24 £ INDUSTRIA 103-TELEFONO 1584, HABANA. 
o-l i alt t4-15 
S I M P L E S , S U A V E S , 
S I L E N C I O L A S . 
S U A G E N T E E X C L U S I V O : 
A G E N C I A M i C H I X l N 
Gal iano N. 57 y Neptuno N. 60 . 
c 851 t4-22 
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rriunfo y se regeneran los organismos 
¡mis débiles. 
Todos los pueblos civilizados de la 
tierra llevan al campo á los niños de 
la ciudad. En Dinamarca, en Suiza, 
m Inglaterra, Francia y España, la 
)bra se realiza naturalmente y no es-
?án de ella arrepentidos los que la han 
Iniciado. 
¿Cómo realizarla en Cuba? Si 500 
oersonas se comprometieran á dar, ca-
ía una, diez pesos oro americano una 
vez al año, se reunirían 5,000 pesos, 
Cada niño que haya de recibir la 
sura de aire, en el campo, cuesta por 
tres meses 60 pesos; veinte ó treinta 
aiños costarían 1,200 ó 1,800. 
Estos gastos son: por ropa, calzado y 
da je, 10 pesos; por remuneración á la 
familia que lo ha de recibir y cuidar 
iurante los tres meses, 45 pesos; por 
fastos de correo y de un conductor que 
ios lleVe y devuelva, 5 pesos. 
Previamente habrá que escoger el 
logar de temporada de cada niño. 
Como es natural habría necesidad de 
realizar un contrato con la persona 
ûe se comprometiera á recibir y á 
;uidar uno ó más niños. 
En el primer año se probaría remi-
áendo veinte ó treinta niños; y si, co-
mo no es siquiera dudoso, diera el re-
mltado que r e busca, al año inmediato 
re enviarán cuarenta ó cien niños. 
Se obtendrían, los beneficios siguien-
tes: Io. obtener el desarrollo del ni-
5.0; 2o sacarle de la ciudad en la 
p̂oca de las más graves enfermedades; 
i0, el. niño tomará afición al campo ; 
I0, las familias de los niños pobres se 
iliviarán durante esos meses, tenien-
io la seguridad de que se les cuidaba; 
)0. la tuberculosis haría menos estra-
gos en las clases pobres. 
Los niños á propósito para esta 
íbra son los comprendidos entre ocho 
V once años de edad, niños débiles, no 
mfermos. 
Para esta empresa solo se necesitan 
500 personas que se interesn por el 
bienestar de Cuba. 
No ha de faltar quien eche sobre 
ras hombros la dirección de esta obra. 
Esperamos que la prensa de esta ca-
pital nos ayudará á realizar esta bue-
na empresa. 
Dr. M. Delfín, 
l í o liay mala d i g e s t i ó n cuan 
lo se a c o m p a ñ a la comida con 
serveza buena, como l a de L A 
m o n c A h . 
PARTIDO LIBEEAL 
POR LA CANDIDATURA HISTORICA 
En la morada del Dr. José Lorenzo 
Castellanos, G-aliano número 54, se ve-
fificó anoche una numerosísima reu-
lión política demostrativa de las sim-
patías que inspira á los liberales de 
ibolengo la candidatura histórica. 
Eué tanta la concurrencia á ese ac-
lo que muy á pesar nuestro noyS vé-
aos impedidos de dar una relación de 
os asiistentes, por temor á incurrir en 
tmisiones enojovsas. Baste decir para 
lar siquiera un pálido reflejo de iá 
nagnitud del acto, .que se hacía mate-
dalmente imposible el dar un solo pa-
!0 por los amplios salones de aque-
lla casa que estaban ocupados por una , 
numerosísima concurrencia entre la 
que vimos muchísimas personalidades i 
distinguidas y significadas del libera- j 
lismo. • . 
Conocido el objeto de la reunión que! 
no era otro sino el de mantener den- ¡ 
tro de la unidad del partido• liberal la! 
validez de la candidatura histórica, rea-, 
lizando cuantos trabajos fueran nece-
sarios á ese fin, procedióse á declarar | 
disaelta la comisión de propaganda, 
nombrándose en su lugar. un Comité 
Ejecutivo ó Comisión gestora, que será 
el encargado de llevar á cabo esa mi-
sión, imprimiendo mayor actividad, si 
fuera necesario á la propaganda. 
Forman esa Comisión don José Lo-
renzo Castellanos, don Martín Moma 
Delgado, don Regino Morell, don Eva-
risto Estenoz, don «José P. Colón, don 
Pelayo García, don José Ramón Mon-
tero, general José de J. Monteagudo, 
don Emilio del Junco, don Alfredo 
Carnot y don Antonio Gonzalo Pérez. 
A petición reiterada de varios eoncu-
rrentes se nombraron dos comisiones 
para que invitaran á los generales Jo-
sé Miguel Gómez y Pmo.Guerra á que 
concurrieran al acto que se verifica-
ba, las cuales regresaron rápidamente 
dejando cumplido su cometido. 
A penas se dibuja en la escalera la 
figura del general José Miguel Gómez 
con su pí)rte naturalm(>ate modesto, 
cuando una salva de aplausos anuncia 
su llegada y la concurrencia lo salu-
da y aclama con 'frenesí, dando vito-
res al futuro Presidente de la Repú-
blica y al caudillo de la revolución de 
Agosto, el general Pino Guerra, que 
lo acompañaba. 
Ambos son invitados á tomar asien-
to en la mesa. 
El Dr. Castellanos entonces hacién-
dose fiel intérprete de los sentimientos 
de los concurrentes pronuncia un elo-
cuente discurso encomiástico por cuanto 
simbolizan en la historia patria los ge-
nerales Gómez y Guerra, que si han 
acudido allí, dice, es porque están fir-
memente convencidos que en aquel lu-
gar se trabaja por la patria y en bien 
de la patria, por la república y en bien 
de la república, por la libertad y en 
bien de la libertad y por la independen-
cia absoluta de Cuba. 
Después pronunciaron breves frases 
los generales Gómez y Guerra, para dar 
las gracias por el cariñoso y expontá-
neo recibimiento que se les había he-1 
,clio, declarando el último qüe aunque j 
neutral en la contienda era decidido i 
partidario de la candidatura histórica. | 
Por unanimidad fueron a-probadas 
las mociones siguientes: 
Por cuanto el partido liberal, en las | 
elecciones presidenciales de 1905 pre- j 
sentó y propagó ante el cuerpo electo-
ral, la candidatura del general José 
Miguel Gómez y del licenciado Alfre-
do Zayas, respectivamente, para presi-
dente y vicepresidente de la R*ipúbli-
ea, habiendo inspirado esta candidatu-
ra granentusiasmo en el partido y res-
peto en la masa neutral, y habiendo 
sido considerada de parte de los adver-
sarios, por los nombres que contenía, 4 
además de la fuerza propia de la agru-
pación política que la presentó, su-
mamente respetable y llamada á un se-
guro triunfo, de no violarse, como se 
violaron en efecto, todos los preceptos 
legales. 
Por cua/rdo.—Al hacerse la postula-
ción de los candidatos para la presiden-
cia y vicepresidencia de la República 
en las elecciones de 1905 y recayen-
do tal postulación sobre los, nombres 
Casi inmediatamente después 
de tomar la 
s 
2Íve el Sueno K e s t a t i r a é § | 
despu's de un baño coa o 
se empiezan á sentir sus efec-
tos depurativos y fortalecientes. 
Sentís como la depresión de 
á n i m o se dis ipa; la imag i -
nación se despeja, y el sueño 
es reparador. E l sistema ner-
vioso funciona con más regu-
laridad. Nueva vida y vigor 
compenetran todo el organismo. 
A l compás de 
esta transfor-
mación salutí-
fera mejora la 
. . .d iges t ión, y 
[s-., también el ape-





desde luego el 
cambió favorable en vuestra 
general apariencia. E l antiguo 
color sano retorna á los labios; 
los ojos recobran el brillo fulgu-
roso de la salud; el andar es más 
elástico. Con cada dosis de 
Zarzaparrilla deí Dr. Ayer notan 
una mejoría en la salud. 
Preparada por el Dr. J . O. A T B B y Oa.r 
Lowell , Mass., E . U . A . 
liasFAdoras del Dr. Ayer — Azucaradas— 
Son un purganta suave. 
O i q al mismo tiempo que üm. 
pía. Sus cualidades medicinales 
deian la pie! libre de impurezas. 
El sarpuíiiao, las quemadas, henaas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Pulton St., New York, U . S. A. 
PEr^üCION.:—Kl Jsbón Salfurcso dg 
Gíenn (ei úuico "origiaal* ) es incomparaldto 
Tmara-vlllosc ati sus efectoscuratlvc . No{& 
VMfoiasfoi otro. Véndese en las d 
DE G A L M d L M . 
I m o o t e n c i a - - - P é r d i 1 
d a s s e m i n a l e s » - - E s t e -
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f i l i s v H e r n i a s ó p u e ' 
b r a d u r a s . 
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DULCERIA Y CONFITERIA 
Pastelería ñna á la francesa. Se reciben encargos 
para Bodas, Bautizos 7 Convites 
Especialidad eu Tartas de líajaclillo. Gusto y arte en la Confección 
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del general José Miguel .Gómez para 
el primer puesto y del licenciado Al-
fredo Zayas para el segundo, el parti-
do liberal tuvo en cuenta que aquellos 
•designados, cada uno en su esfera, in-
terpretaría y cumpliría fielmente, en 
bien del país, los principios fundamen-
tales del programa liberal y servirían 
además los altos intereses que imponen 
los cargos de la primera y segunda 
magistratura de la nación, y durante el 
curso de la campáña electoral supie-
ron los mismos sufrir todas las violen-
cias, que se dirigieron especialmente 
contra el primero, sin dejar ni un sólo 
instante de cumplir con todo civismo, 
siendo los actos de ellos, aplaudidos por 
el partido y ensalzados, por todos los 
oradores liberales ante públicos nume-
rosísimos en las opuestas regiones de 
la Isla. 
Por cuanto.—Las elecciones de 1905 
fueron fraudulentas y fué reconocido 
el fraude, en primer término por. los 
representantes del partido en el Con-
greso y en los consejos provinciales 
que nunca reconocieron la legalidad de 
aquellas elecciones, y por el contra-
rio declararon siempre la nulidad de 
las mismas cumpliendo los acuerdos de 
la Asamblea Nacional y con la volun-
tad de todos- los liberales; en segundo 
término por el pueblo de Cuba, que 
después de haberse esiforzado pacífi-
oameüte para que se restaurase el im-
perio de la ley inútilmente, se levantó 
en armas derribando victoriosamente 
la situación política que en virtud del 
fraude liabía monopolizado el poder 
público, y " en último término por el 
Gobierno provisional que anuló las 
elecciones de aquella feclia, cerrando 
el paréntesis de ilegalidad que preci-
samente sie había abierto para vencer 
á los candidatos del partido liberal. 
Por cuanto.—Los acontecimientos 
políticos, debido á los esfuerzos de los 
liberales y á la voluntad del pueblo cu-
bano, nos han llevado, en el campo del 
derecho al status que precedió las elec-
ciones de 1905, declarándose nulo y 
anulándose en efecto todo lo que se ha-
bía realizado por haberlo sido en me-
nosprecio de^la ley y en daño del par-
tido; y se reanuda el nuevo periodo 
republicano con el otro que precedió 
las elecciones de fuerza. 
Por cuanto.—'Ningún acto de indig-
nidad puede atribuirse á los candidatos 
proclamados en 1905, que sin la vio-
lencia del gobierno hubieran triunfa-
do, y la popularidad de los mismos, es-
pecialmente la del general José Miguel 
Gómez, se ha extendido mayormente 
por haber sido hecho objeto de . conti-
nuadas venganzas, durante el último 
período del gobierno del señor Estra-
da Palma, simbolizando el agraviado 
partido liberal. 
Por tanto.—Siendo de suprema con-
secuencia política, conveniencia para el 
país y respondiendo á un criterio de 
justicia el mantenimiento de la candi-
datura del general José Miguel Gómez 
para presidente y del licenciado Al-
fredo Zayas para vicepresidente. 
La Asamblea Liberal reunida para 
mantener .la unidad del partido libe-
ral. 
Resuelve: propagar dentro del parti-
do y mantener la candidatura históri-
ca de 1905 que tiene como candidatos 
al general José Miguel Gómez para la 
presidencia de la República y el doctor 
Alfredo Zayas para la vicepresidencia. 
Por cuanto: es de suprema utilidad 
para el bien del- país y del propio par-
tido liberal, mantener á todo trance la 
unidad de éste. 
Por cuanto: un grupa de liberales 
se ha pronunciado abiertamente por la 
candidatura del licenciado Alfredo Za-
yas, con su asentimiento, para la pre-
sidencia de la Hepública. 
Por cuanto: esta asamblea de libe-
ralea acaba de acordar mantener y de-
fender la candidatura histórica en la 
cual figuran el general José Miguel Gó-
mez para la presidencia y el licenciado 
Alfredo Zayas, para la vicepresidencia. 
Por cioanto: de no hacerse la defen-
sa y propaganda de ambas candidatu-
ras con la circunspección y respeto á 
las personas, que aconsejan de con-
tinuo los altos intereses de este pue-
ble-y las consideraciones debidas entre 
correligionarios, pudieran iniciarse 
hondas y dolorosas divisiones que afec-
teü la' unidad del partido. 
Por cuanto: es deber primordial pa-
ra los miembros de una gran agrupa-
ción política abstenerse de buscar ayo-
yo entre los adversarios para la defen-
sa y logro de sus aspiraciones cele-
brando ̂ pactos y compromisos, que tien-
den siempre, necesariamente, á aflojar 
y corromper la cohesión, disciplina y 
moralidad política. 
Por cuanto: es posible y fácil quizás, 
si con empeño se procura, determinar, 
por mutuo convenio las líner/s generales 
dentro de las cuales debe desenvolver-
se -la propaganda de esas candidatu-
ras, hasta tanto que la convención na-
cional acuerde sobre ellas. 
Por tanto: esta asamblea resuelve 
nombrar una comisión que se entrevis-
te con el comité ejecutivo de los parti-
darios de la candidatura del señor Za-
yas, á fin de llegar á un acuerdo sobre 
los particulares indicados en esta mo-
ción; poniendo de su parte cuanto fue-
se posible para conservar la armonía 
entre los liberales, y mantener la ani-
dad del partido. 
Por cuanto: es práctica constante en 
países de instituciones republicanas y 
democráticas, que las asambleas polí-
ticas encargadas de la designación de 
candidatos para altos cargos de carác-
ter electivo formulen plataformas ó 
programas, que aceptados por esos can-
didatos, constituyen la base y funda-
mento de la propaganda electoral. 
Por cuanto: en plataformas electo-
rales ha de estudiarse ios diversos pro-
blemas de palpitante interés para la 
nación, é indicarse á la vez las solucio-
nes que se proponen darles, desde las 
esferas del poder, al partido y candida-
to, si éstos resultan elegidos. 
Por cuanto: tratándose de un candi-
dato presidencial—que una vez elegi-
do se convierte en magistrado supremo 
de la nación—y de un país como el 
nuestro, poco avezado á las luchas po-
líticas, sea costumbre recomendable de-
be obliagrse á precepto obligatorio. 
OSic.) 
Por tanto; el que suscribe pide á 
esta asamblea que acuerde la redacción 
de una plataforma electoral, para las 
elecciones presidenciales, en la cual se 
estudien con detenimiento los proble-
mas económicos, políticos y sociales de 
palpitante interés, y se indiquen las 
soluciones que hayan de dársele, desde 
•las esferas del poder, si el voto libre 
de los liberales saca triunfante de las 
urnas á los candidatos, que en defini-
tiva habrá de designar la convención 
nacional procurando inspirar confian-
za á todas las personas, ofrecer respeto 
á todos los derechos, y brindar pro-
tección y garantías eficaces á todos los 
intereses legítimos. 
Le reunión terminó después de las 
doce de la noche. 
L a h u e l g a d e t a b a q u e r o s Escuela de Artes y Oficios 
E n cumplimiento del acuerdo toma-
do por la Unión de Fabricantes de Ta-
baco, desde hoy se ha paralizado el tra-
bajo en todas las fábricas independien-
tes de la Habana. 
Los obreros, tanto los huelguistas ca-. 
mo los que se han quedado sin trabajo 
por esa determinación de cerrar las fá-
bricas para apoyar al trust, se mantie-
nen en una actitul pacífica. 
La policía franca de servicio ha sido 
•acuartélala en las estaciones en previ-
sión de que surja algún oonfiieto y se 
altere el orden público. 
Todos los edificios que ocupan las 
fábricas de tabacos están custudiados 
por vigilantes de policía. 
Las autoridades practican, sin des- i 
canso toda clase de gestiones para ver j 
si por medio de una fórmula que satis-1 
f aga á los patronos y á los obreros, lo-
gran solucionar la huelga lo más pron-
to posible. 
Hasta la . hora de cerrar esta edición 
no se tienen noticias de que haya ócu-
rraido ningún desorden ni disturbio en 
la ciudad. 
E l empréstito de la Colonia Española 
El segundo empréstito para la termi-
nación del Sanatorio de la Co'onia Es-
pañol-a de Cienfuegos ha silo cerrado, 
con un exceso grande. 
Debía ser de $60,000 y se ha elevado, 
por acción espontánea á 65,000, 
Mañana 30 de ^br i l se cuniol<iT1 
tiemeo anos justos de la f u ^ l *V<3in-
la Escuela de Artas y Ofio^ ^ ^ 
Con tal motivo estará engaL^ 
«Mcio, y el público podrá ^ r S ol 
la mañana.á 5. de la tarde las V ^ 
dependencias de aquel hema^ 38 >" 
de cultura. 080 ^ t r o 
El Director de la Escuela * 
particular amigo el señor don t v ^ 
Aguado, que celebra sus bodas 
con ese plantel de enseñanza al n P'atil 
dicó veinticinco años de labor i ü l ^ ' 
te, nos hace atenta .invitación a v T ^ 
decemos. u e ^a-
A los padres de familia les es muy 
conveniente tenei^ presente que en la 
famosa y acreditada Academia Mer-
cantil de Luís B. Corrales, Aguila 112, 
se admiten internos. 
Sépanlo pues los padres. 
.os empleados 
excedentes del Congreso 
En ' 'La Moderna Poesía" 
nuan vendiéndose á precios í n ñ i T ^ 
emeo centavos el tomo, una mfo J a 
de obras que forman el surtido a 
gran librería de esta capital 
Propaganda Literaria". Libros i 
historia, de política y literatura t 
de poesías, novelas, música, al?08 
comedias, dramas, curiosidades etc 
Entre estas últimas llama la at' 
ción el famoso álbum de 12 cuadJ?" 
de caricaturas del inimitable Orte^ 
todavía se admiran aquellas iutenf0' 
nadas críticas del gran caricatuík^ 
que se hizo célebre en España y en S 
extranjero durante el periodo de la r 
volución de Septiembre y la guerr" 
franco-prusian'a. ^ 
Esas caricatuiras de Ortego se dan 4 
como quiera en "La Moderna Pn 
sía", Obispo 135. ' ^ 
Acuerdos de la junta celebrada la no-
che del sábado 27 del actual, en los al-
tos de la casa Prado 93: 
Primero.—Solicitar del Honorable 
señor Gobernador Provisional reco-
miende á la Comisión Consultiva, que 
iactualmente se halla legislaaido, reco-
nozca á ios empleados excedentes del 
Congreso, el derecho á la reposición en 
sus respectivos puestos tan pronto que-
de constituido aquel; y en el caso de 
que por razones de economía la Comi-
sión de Gobierno del mismo acuerde 
disminuir la plantilla de empleados, es-
tos obtengan los mismos beneficios que 
disfruten los que se hallen ejerciendo 
cuando se promulgue la citada Ley. 
Segundo.—•Solicitar también del Ho-
norable señor Gobernador Provisional 
recomiende que sus servicios sean uti-
lizados en las oficinas del Censo que 
próximamente ha de hacerse. 
Tercero.—Designar á los señores Jo-
sé Antonio López, Presidente, Alicio 
Ayada y Raúl Rosado Secretarios y Jo-
sé Tomás Rivas, Manuel Pedroso, Ra-
fael González y Miguel Hidalgo voeajes, 
de la Comisión que ha de nombrar la 
persona ó personas de representación 
que estime conveniente para que, aso-
ciada á ella, haga las gestiones condu-
centes al fin que se persigue. 
El que no adorna hoy su casa, es por 
que no quiere, pues en Manrique 144 sé 
fabrican preciosidades en centros para'sa 
las, y hasta por $8 se adquiere uno- \m 
del extranjero valen cuatro veces 
6̂ 85 4.28 dS' 
CÜERPO DE A R T I í m P 
Para cubrir vacantes de la Terecera y Sej-
ta Compañías, se solicitan hombres de bue-
na conducta, que sepan leer, escribir y quj 
reúnan las condiciones f ís icas requeridas. 
Los aspirantes se presentarán de 6 á 7 a. m 
en el muelle' de la P u n í a á un Sargento del 
Cuerpo, que está encargado de conducirlos al 
Campamento de la Cabana. 
6555 alt. 3.30 
P o b r e y E s c a s a ? 
e/ Baño. Para e Ina>ilÍf 
/^^^Crusellas-W» 
C T3ÍJ :.-A 
Csitoña es ea ssibsíltafo isofecsivo del Eüxif Paregérico» Cordiales y 
Jarabe sCalmasícs, De gasto agradable. No contiene Opio, Morfina, ai ninguna ©tra Bubsíancla 
narcótica. Destraye íss Lembricefi y quita ía Fiebre. Cura !a Diarrea y eí Célico rentoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura !a Constipación. Reguiariza el Estómago y los íníesílnoa» y 
produce UQ sueño natural y saludable. Es la Panacea ds ios Niños y el Amigo de las Madres. 
XiOS N i ñ o s 
* E N D K 0 0 Ü E R I A S ¥ 6 
ii M r a npraste, J Ewst l íwe m a s e 
E m u l s i ó n C r e o s Q t 
D E E A B 
E L J E R E Z A N O 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
de F i an JÍSCO C. Lainez. 
CENAS i 40 CENTAVOS 
todas las noches hasta la L 
H O Y : Hígado italiana. 
Arroz blauco. 
Pescado Orlí. 
Postre, pan y café. 
Extra Arroz con pollo 
Los del campo no olviden qne aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
I ^ x - ^ x c i o XX- I O S 
Teléfono 556. Uioja Lainez; 
5821 t26-13 A 
A L F R E D O GARCIA 
Profesor de I n g l é s , Castellano y Tenedu-
ría de Libros. Da clases S. domicilio á pro-
cos médicos de día y de noche. Villegas 92. 
bajos. Habana.. 4838 26-2A 
I m p o r t a d o p o r 
o 873 
!E BASCÜAS Y iNO., SOL 15,112, HABANA 
alt t8-29 
L a Nueva Emulsión de Aceite de Hígado ds 
Bacalao por Excelencia. 
Están débiles sus nervios ? 
A l fin de un día laborioso siente 
Vd. cansancio y decaimiento ?, 
Si tiene cualquiera de estos sín-
tomas es la advertencia que le da 
la naturaleza. 
Su sistema gastado y sangre 
Íjobre necesitan un Alimento que es o) ..de. 
Todos debemos tener buena 
salud y sangre rica. 
La Ozomulsión es el mejor reme-
dio que se conoce para crear sangre 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas enfermedades que aque-
jan á los hombres. 
La Ozomulsión es una combina-
ción que tiene tres cualidades esen-
ciales ; es tónico, es alimento y es á 
la vez medicina. 
Para la formación de pura sangre, 
nervios fuertes y sanos tejidos y 
como preventivo contra las numero-
sas enfermedades que heredamos, 
la Ozomulsión es el primero de los 
medicamentos. 
E l Alimento-Mediana 
que s i empre 
ib^ce bien. 
PRUE 
B E L O 
Se obtiene resultados beneficio-
sos de la primera dosis. 
FRASCO DE PRUEBA GRATIS 
Se enviará una muestra gratis á todo 
que la solicite de la 
148 Pearl Street. ^ J j S 
,< L a Osommsion es el reconshtuvemc ^ 
ral que suple la Naturaleza para ^ ^ á e \3 
de las enfermedades Pulmonares ? , sia 
Garganta. Los Infantes y loa Mucbacn 
toman tan gustosamente como s^itetez» 
porque es dulce, pura, agradable ai y . 
uieerible, y se asimila con íaCÚia&y',eé qüJ 
' X»ebido á l a s miles ¿o curas - ¿ ^ L ^ d 
na efectuado la Ozomulsión ocuP* cMéái-
primer lugar en la e.s,timaclÓIV'Ve,.lsi6n A* eos, quienes la consideran la Erouisi f 
mentida de Aceite de Hígado de ¿ ^ - J i c s 
Antiséptio'* 
Germicidas. _ i^-nte 713 
Los Médicos la nsĝ  p o ^ s a ^ - ^ o en 
recetan en su práctica privada asi ^ ^ £ 5 
los Hospitales, no sólo en ^ o s 1 loS Esta-
Latino-americanos, sino también en 
s Unidos y la Europa. ' „icí6n bar* 
Estese seguro de que la Ozomuls^ 
r Vd. lo aue ha hecho por otros. • , ¡¿a 
¿o 
pe  . i  cj     0; 0^ ¿c]:!Ói 
Las personas que toman la ^ T)Lirl. 
gozan de perfecta salud. Su sang' e j iaS 
ñca y so enriquece; el apetito aujner ^ ^ 
somidas se hacen más apetecibles. busca8i 
Ozomulsión da lo que ' ^ ¿ z * . 
SALUD*: FUERZAS.*. B E L L E " * 
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(ka l u z en el lago riela; 
Bilado silfo que vi^la, 
^ barqnilla se diesliaa 
v apenas las agii'as niza 
leve estela. 
Y ,en tanto ruge m mi pcebo 
^ .pasión qne 'me tortnm, 
V en eí bomd'o y claâ o lecbo 
^0ta la muerte en ateeeho 
so ia enid'a pura . 
' A'sí le'Oíronian tu frente 
eandoa; y plácida .ea/lma, 
v frutee el rositro graiciioiso 
el abismo tenebroso 
die tu alana-
E. Heine-
En ia Academia Jordá 
| ; gi necesitara el señor Jo'rdá hacer 
alarde de los grandes adelantos de 
gus abamnoSj el concierto dado ayer po-
dría creerse que lo era: no lo es, porque 
la reputación tan bien sentada del in-
signe profesor no necesita ya de alarde 
albino: basta su nombre para acreditar 
su escuela. 
El concierto dado ayer en su acade-
mia de canto es de los que no se olvidan 
juncar buenas voces, buena música y 
buen programa, son cosas que no se en-
cuentran juntas con frecuencia. 
Si fuéramos á nombrar á los distin-
guidos jóvenes que tomaron parte en 
el concierto, por el orden del programa 
nombraríamos primeramente á las se-
fioritas Julita y Remedios Rovirosa, 
que ejecutaron al piano, á cuatro ma-
nos, una hermosa obertura de Raymon. 
Nombraríamos á la señora María 
Oasañas, que oantó muy bien la roman-
za de los Diamantes de la corona en la 
primera parte y la de Roberto el diablo 
en la segunda. 
Y haríamos una mención espacialísi-
um de la preciosa señorita Eloísa Bous-
quet, que cantó magistralmente la ro-
manza de la Tramata y La hija del Re-
gierniento. Quizás la palabra magistral-
mente no diga bastante aún para dar á 
entender como cantó la graciosísima 
joven: su voz es dulce, argentina, cla-
ra y vibrante, y se la ojie como si nos 
encontráramos en un sueño. 
Alberto Pando ya es conocido del pú-
blico; eajntó el aria de Hernani y Lu-
crecia Borgia con toda maestría y to-
do gusto-, Restituto del Canto estuvo 
superiorísimo en el epílogo de Mefistó-
feles y en la romanza de La Tempes-
tad. 
A l fin de la primera parte, la señora 
Casañas, Restituto del Canto y Alfredo 
Raluy cantaron magníficamente bien el 
terceto de Marina. 
Lo repetimos: fiestas como la de ano-
che son de las que no se olvidan nunca. 
L o s v a s c o s - n a v a r r o s 
Anoche fuimos al Frontón. No fui-
moa á presenciar ni á reseñar pelea de 
altura, fuimos, atentamente invitados, 
á celebrar el triunfo grandioso obtenido 
en su función de gracia por' la noble, 
por la humana Asociación de Benefi-
cencia Vasco-Navarra. 
Su amable Directiva satisfecha ha-
lagada por sus éxitos continuos, acordó 
Obsequiar con un banquete á todos los 
que á su lucimiento contribuyeron can-
tando, luchando y escribiendo. 
A las siete fuimos entrando: el 
Frontón aparecía iluminado como en 
los días solemnes, toda luz; á lo largo 
de la arena se improvisó una mesa l-ir-
ga de innúmeros cubiertos, de límpido 
mantel regada de rojas y olorosas fio-
res. Alí, aquel pelotari riente y bonda-
doso que hoy oficia de corredor, y ade-
más de corredor de hotelero activo, era 
el encargado de . servir el condumio. 
Sus amigos, sus compañeros, sus hués-
pedes, le ayudaban en lo de preparar 
©1 condumio. Había que quedar bien 
y había que ver á Santos Suinaga dán-
dole dulce al tirabuzón, á Arnedillo aga-
rrado á una garrafa, á Joseíto hacien-
do lascas de jamón gallego y á Ooro 
dando órdenes en vasco y con voz tro-
nante, con voz aldereguiaoa, Aldere-
guía entraba entonces, descubriéndose 
y mostrándonos su hermosa cabellera 
de bohemio literario. 
Mientras Alí y sus pinches ponían 
témino á su obra, los comensales de al-
tura, los jóvenes del cuadro y los invi-
tados departían por parejas y en co-
rro. E l cronista también departía con 
el señor Garín, miembro distinguido de 
la Directiva del Frontón, de alma jo-
ven, propicia siempre á las obras gran-
des. 
En el c«rro próximo se discutía aca-
loralamente: se hablaba de política es-
pañola ; era Abando, que declarándose 
republicano, discutía con Mácala, que 
se mostraba bizcaitarra, asaz ultramon-
tano, retrógado impenitente. Al cro-
nista ganas le entraron de darle dos co-
gotazos al gran Gardoy. 
Tomaron asiento los comensales y 
Alí, con sus pinches, se despliega ga-
llardo como jefe de palaciega cocina; 
Alí nos sirve una comida sencilla, la 
comida corriente en nuestras casas de 
allá, sin salsas ni especies que venden 
el estómago y que empeñan la vida, 
una comida sabrosa y en su punto re-
dondo. Alí recoge plácemes y queda 
como un general. Entre plato y plato 
un hombre de aspecto venerable se apa-
rece en una de las puertas. Aquel 
hombre, aquel señor venerable es don 
Melitón González, el veterano más vete-
rano entre los veteranos y el astur más 
astnr entre los astures. Don Melitón 
no come pero goza con ver comer, su 
lina tórnase risueña se esplaya viendo 
la juventud dicharachera y comedora, 
vigorosa y alegre. Los comensales sa-
ludan al veterano oomo el veterano se 
merece. 
Y el Rioja Clarete y el Andraca y 
mil m^as más con la Burlada andan 
á saco; se bebía con fruición cuando 
comenzaron loe taponazos. Era el 
champagne, el néctar del ensueño. 
Después vino el café esquisito y los 
esquisitos Bismarks. Irún se fuma uno 
de á milla y la gente se desparrama bu-
lliciosa. Antes habían brindado con 
ferviente voz, el Presidente, el Vice-
presidente de la Beneficencia Vasco-
Navarra y nuestro querido compañero 
Ignacio Aldereguía. 
Y su discursos fueron breves, senti-
mentales, llenos de amor á la caridad, 
fuente inagotable de todas las bienan-
danzas. 
Después cantaron. Y cantaron con 
admirable entonación los cantos vas-
cos impregnados de sabor litúrgico, 
evocadores de las leyendas de una ra-
za antigua. 
El señor Garín y el cronista los es-
cuchan con deleite y Perico Landeras, 
el gran Perico baila la Purrusalda. Pe-
rico se sentía vasco. 
Nos fuimos: los vascos continuaban 
cantando. 
Descubrámonos ante la beneficencia 
vasca y ante todas las beneficencias 




Durante el día de ayer se han prac-
ticado por las brigadas especiales las 
siguientes desinfecciones por enferme-
dades : 
L A MODA P A R I S I E N 
Así se llama una acreditada casa de 
confecciones situada en Galiano 88, y 
la cual está repleta de toda clase de 
confeciones para señoras. 
Lo mismo en trajes interiores que 
en los de salir, esa casa tiene un gran 
surtido que detalla á precios de ganga 
verdadera, porque el lema de La Mo-
da Parisién es vender muchos á pre-
cios bajos. 
Por eso ha logrado tan merecida re-
putación. 
No olvidéis las señas: Galiano 88. 
Por difteria • 5 
Por tuberculosis 4 
Por varicelas. 5 
Por tifoidea • ^ 
Por sarampión . . . . . . . 2 
Se remitieron á la estufa para de-
sinfectar 45 piezas de ropa. 
PETROLIZACION Y ZANJEOS 
Durante el día de ayer se petroliza-
ron charcos en las cunetas de la Calza-
da de Concha, id. varios id. al costado 
de la herrería de Grau, los alrededores 
de la Quinta de Salud "La Benéfica", 
charcos de los desagües de las casas 
Fomento, Municipio, Ensenada, Santa 
Ana y Santa Felicidad, recogida de la-
tas v petrolización de charcos en las 
calles 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, de G. 
al Crucero en el Vedado, de Línea al 
mar. 
La brigada especial petrolizó los 
servicios de varias casas en el barrio 
de Jesús del Monte. 
La brigada especial que presta los 
servicios en Casa Blanca, petrolizó los 
servicios de 85 casas sitas en las calles 
Destino y Sevilla. 
Las brigadas de Regla y Puentes 
Grandes, petrolizaron los servicios d.e 
79 y 59 casas respectivamente en di-
chas localidades. 
La sección de Canalización y Zán-
jeos, limpió 340 metros de zanja en 
la estancia " E l Pilar" y se continuó el 
saneamiento de Casa Blanca. 
L a e l e g a n c i a 
La elegancia femenina la completa 
el abanico y un abanico no es bueno si 
no sale de la gran casa Galathea, situa-
da en Obispo 38. 
Aquello si que es elegancia, gusto y 
variedad. Un día y otro, del primero 
al último de mes está llena aquella ca-
sa de lo más elegante en materia de 
abanicos, y este año se lleva la palma 
el abanico Princesa y Segundo Impe-
rto. 
Hay que comprarlos y comprar va-
nos. 
EN CARDENAS 
Por la Brigada á cargo del señor R. 
Herrera, durante la semana compren-
dida del 15 al 20 del actual, se verifi-
có la desinfección en dos casas de 
13509 piés cúbicos, se practicó el des-
moche de los manglares que ocupaban 
una extensión de 43 metros, en la par-
te posterior de la calle de Héctor, y se 
petrolizaron pantanos en distintoa 
puntos. 
EN CIENFUEGOS 
Del 15 al 20 del actual, por la Bri-
gada que dirige el señor Villaverde, se 
ha verificado la fumigación en 7 ca-
sas que contenían un total de 116,942 
piés cúbicos, y se petrolizaron los ser-
vicios de 3,107 casas sitas en distintas 
calles de la población y extremidades. 
Estado diario de las muestras de leché 
con sus resultados respectivos, re* 
cogidas por los Inspectores de Sa-
nidad y analizadas en el "Labora* 
torio de la Isla de Cuba", dándose 
cuenta de las adulteraciones al Juz* 
gado Correccional. 
BUENAS 
Bodega de los señores Sánchez y} 
Huerta, Concordia 147. 
Café del señor José M. La Llena, Es* 
pada 12. / 
Muestras buenas, 2, 
MALAS 
Café del señor Cristóbal Pabóns 
Neptuno 226, 
Adulterada con agua. 
x Bodega del señor José González, Be* 
lascoaín 24, 
Adulterada con agua. 
Muestras malas, 5 
Total de muestras amlizadas, d» 
P A R A R E C A L O S 
3 © O I O I ^ I r* O S O 
Estuches de fantasía, bomboneras, confitu-
ras y r iquís imos chocolates. 
• alt tl3-19Ab 
e \ m m 
D r . A n t o n i o R í v a 
jEjspeclaSislu eu Kufermcdaúes del Pecho» 
Coraxói» y i m l i a n o e s — CunsuUas 12 fi 2, 
luaes, miérco les y vierue¡*, «» Campauario 
75 — Domicilo: X^ptimo 102 y 104 
6595 52-29 Ab. 
Dr. M. Alvares Huellan 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Consultas de 12 á 3 T . L U Z 19, altos. 
6400 26-25Ab 
r . M, ü i o 
Tratami3p;o especial de Síüles y enfer-
medades venéreas .—Cuyucíén rápida,—Con-
euitas de C '¿.—'xeiéíono Sá-t. 
E G I D O NUM. 2. (altos;. 
^ C fiSS 1-A 
Dr Adolfo G. de Büstainante 
Ex-Iníerno del Hopital International de París 
Piel 7 Enfermedades de la Sangre. 
Consultas de 12 á 2. — Eayo 17 
6326 26-24 
J. G DE BUSTAMÁNTE 
A B O G A D O 
Teléfono 839. Santa Clara 25 
6325 26-24 
I DR. V. DE L A G U A R D I A " 
Medicina en general. Especialidad: Enfer-
medades del corazón y enfermedades del pul-
món. De 11 á 1. 
Teiéfono 762. Empedrado 73, altos 
849 78-22Ab. 
Walope &. de Pastoríno 
P R O F E S O R A E N P A R T O S 
Consultas de 1 á 2 San Lázaro 163 
__6087 8-21 
• EDUARDO DOLZ 
COSME DE LA TOERIENTE 
A B O G A D O S 
De 1 á 4.—Telé ono 179.-San Ignacio 50. 
c;940 -20 Ab 
ANALISIS DE ORINAS 
Laboratorio Uactereo lóg ico de la Crónica-
M&dico-Quirúrgica de la Habana. Se practi-
ca-n análLsls de orina, esputos, sangre, leche 
v"io etc., etc. P R A D O 105. 
C- S53 13-24 
aplicado cientíücamente alivia ó cura 
^fermedades nerviosas, las de es-
tómago é intestinos; r e ú m a , 
Jkabétes, obesidad y anemia, 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes ttie confian sus enfermos. 
D r . T E I P E L S , PRADO, 5 3 ; 
De 1 á 3. Teléfono 20 3. 
c 467 l - M 
César Cancio y Madrigal 
Y 
Eamdn A. Cátala 
A B O G A SJOS 
De 12 á 4 Aguiar esq. á Empedrado 
Se hacen argo de toda clase de negocios ju -
diciales, espenaándolos hasta su terminación. 
Colocan capitales con garantía hipotecaria. 
Anticipan cantidades á cuenta de herencias 
hasta la conclusión del juicio testamentario. 
Especialidad en legislación industrial, paten-
tes de invención y mareas de fábrica. 
C. 843 26-20Ab 
Dft. R , C A L I X T O V A L D . E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiano 103, es-





Habana. De 11 á 1. 
l - A 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
Domicilio: Neptuno 80. Estuddo Aguiar 45. 
Q 
¡ D r . J E F L o t o o l i x i 
PIELL—SLÍ'ILIS.-- í5ANGRE 
Curaciones rápiaas por sistemas 'iaoderal» 
simos. 
Jeatfs Maris 81. Oe 12 i 2. 
C 687 1-A _ 
. J . S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
C»KsnItaj» ea Parado JOfi. 
Castado de VIUaaaeTa. 
C 708 1 A 
NANDO SE&ÜI 
CAXED-ciATlCO D E L A UNIVEJtitílOAJL» 
Kjaíersaeáaáes del Pcesu» 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO 137. D E 12 fi 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, & las 8 de la mañana. 
C 694 1-A 
Eníerniedades de Señoras .—Vías . Urina-
r ia s .—Ciruj ia en general.—Consultas de 12 
á San Lázaro 246 .—Telé fono 1342.— 
C 704 1-A 
A L B E R T O M A f í í L L 
A b o g - a d o y G o t a r i o 
Consultas da 10 á 11 y de 2 á 4. Habana 98 
5539 26-12A 
N R 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Sífilis. Teléfono 287. De 12 á 3. 
C . 686 1A 
D r . J u a n P a b í o G a r c f a 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 á 3. 
_C_696 1-A 
M . FEAMSCOJ. DB YEUSGO 
Lnfermeaades del Corazón, Fuiiuaacs. 
Nervicsa», Piel y Veaérco-s i í i i l t i cas . -Consul -
ZÍLS de 12 á 2.—Días festivos, de 12 é, i . — 
Troca,dero 14,—Teiéfono 459. 
C 685 1-A 
i c a r p j ó L u j a n 
ABOGADO 
Agnafar m, Banco Ks^añol. prlaeJyaL 
Ta.'feíono nüra. 123. 
C 753 1-A 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . Teléfono 3098 
c j>y8__ J 1-A 
Dr. JOSÉ A. PEESNO" 
Catedrfttiieo jnor oposic íóu áe ia Facaltad 
de Mtdieiim.—-Cirujano del Masiyltal 
SSSÍÍ. 1.—Consoltaa xle 1 A 3. 
AMISTA» 67. T E L E F O N O 1130. 
C 702 l - A 
X > 3 E S . . 3 1 B ^ 3 L C 3 - 3 Z S 
Ag-uiar 122 
EspeciaJista en S I F I L I S Y V E N E R E O . 
Cura rá-pida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a ble-norragria se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De Í2 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 122. 
JS31 10-19 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
C 714 
H A B A N A 55 
l - A 
Tratamiento curativo del artretismo, reu-
maiismo, obesidad, neuraligdas, disjjetpaia, 
neurastenia, parál is is y demá.s enfermedades 
nerviosas por medio del Masaje y la electri-
cidad. Consultas de 11 á 1 gratis para los po-
bres. Campanario 73, bajos. 
4912 * 26-2A 
Dr. NICOLAS Q, de EOSAS 
C I E U J A N O 
Kspeüal is ta en enfermedades de señoras, ci-
rujia en general y partos. Consultas de 12 á 
2. Ejupedrado 52. Teléfono 400. 
C 679 1-A 
Enrique Horstmann y Varona 
A B O G A D O 
Cisneros 39. Camagüey. 
Asuntos Judiciales—Administración de bienes. 
C. 774 78-5A 
de. m $ m m u L B ¡ & 
Cirujano Dentista 
De 8 & 10 y de 
12 & 4. 
G A L I A N O 111 
1-A 
Dr. JUSTO VEEDUGO 
Medico Cirujano de ia Facultad de Parla. 
Especial ista en eriíermfcdados del esto-
mago é intestinos, sefeún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wlntot 
da Par í s por el a n á l i s i s del jaso gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á S. P R A D O 
1 4 3.— P R A D O ó*. 
C 713 1-A 
33:0 . - ^ w O T J X X ^ ^ L X - , 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á. 2. Particulares de 2 a 4. 
Ciíalca de SáBÍeraacdadeit de las ojos. 
P s r a pobres $1 al mes la imscripcida. 
Maüríque 73, entre Saa Rafael 
7 Saa Joac.—TtigíoiiO 1334. 
C 699 1-A _ 
C 712 
PELAYO GÁRCIÁ Y SANTIASO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELAYO 6AKC1A í m m FERRARÁ 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teiéfono 3153. 
De 8 á 11 a. m. y do 1 á 5 p. m. 
C 717 1-A 
LüDoratorio Uroióffico del Dr. Viidósola 
i F a a d a £ o <;a lSS8i 
Un aná l i s i s completo, microscópica 
y químico, DOS jpesos. 
Cosapostela 87, eaure Muralla y Tealeate Be* 
C 710 1-A 
BE. GUSTAVO l DÜPLESSIE 
CIRüJiA G L N E R A L 
Consultas diarias de 1 «,4. 
fisE Mcolñs «.ftm. S. T e l é í o a o 1133. 
C 691 1-A 
Doctor Juan E. Yaidés 
Clrajano Dentista 
Dr. Pantaieón Juiián Yaidés 
Médico Ciruiano 
A C U L L A NUMERO lii. 
C 701 1-A 
DE. GARCIA CASAEISGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en alecciones del aparato géui -
to-urinario. De 12 á 2—Amistad 51. 
^m.GOlTZALO AR03TBGIJÍ 
Sléetco de la Cana de 
üenef lccacla 7 Sfateraidsd. 
Especialista en las enfernieda,des de loa 
SUÜOK, snédlcas y quirúrgicas . 
Consultas de J.l á i . 
A G U I A R 10»íé. T E L E F O N O 824. 
C o 97 1-A 
MANUEL A L V A R E Z GARCIA 
Abosado honorario de la Bmprcsa 
D I A R I O D E L A MARINA 
Cónsu l t r i de 9 á. 11 a. rrv., en Mol \e 63, y d» 
1 á 3 en E n a 2, departamento 2, principa)-
M Ü i ' i ' Ü í S E B i T A I i f i ' í i 
oateurauteo -iuxu.!ür; Jete ú e (Júmea de 
Partos, por oposición de ia facultad de me-
dieipa. —Especialista en Partos y eníernie-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lunes, Miércoles y VÍCM.'S en ti.ij 7í'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,000 156-16Nv. 
DOCTOR GALVEZ GÜILIEM 
Especialista en sífilis, demias, impoceaaia 7 
esterilidad.—Habana número 44. ^ 
— D R . D E H O C U E S 
ucuiista 
Consultas y e lecc ión de leatesi, de 12 S. 
Agniiia 96. Teléfono 1743. 
522S 78-64_ 
MANUEL A. GIMENEZ 
Y FERN ANDO ORTIZ 
ABOGADOS 
Aguiax 68. Teléf. 906. D© 1 á 4. C 715 1-A 
DR. H. ALYAEEZ AETÍS 
ENFlüRMJBDADSltí D B L A ü iUiCANTA, 
N A R I Z í OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 692 1-A 
DR. ENRIQUE NUÑEZ 
CONSULTAS D E 13 i a 
San Lázaro 184. Habana 
C 720 1-A 
Dr. I w l l B a i o f Leoi 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece a) público ea todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía, 
Consultas de \ á 4. — ( ) — Prado 34% 
Ota. 2467 156-8 Dbre. 
ARMANDO iLVARSZ ESCOBAR 
AiíUUADO 
, San ígnaci- &¿, 4e i á 4 p. m. 
C 6S4 i A 
Dr. JOSÉ ARTURO FI GÜERAS 
CIRUJANO - D E N T I S T A 
Especial is ia en piezas pro iés í cas .—Pri -
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórters y de la Prensa.—Consultan de 7 á 
11 a m. en la Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey S4.—Teléfono 2137.—Habana. 
C 683 1 A 
CIRUJANO DKWTISTA 
Extracciones sin dolor, con el empleo do 
anes tés icos Inofensivos, de éxi to seguro y 
Bén n ingún peligro. Especialidad en denta-
duras de puente, coronas de oro ote, Coifcsul-
taus y operaciones de 8 á. 5. Gabinotó: H^ba-
tta. 65 casi esquina á_0'Rei l ly 
" DR, pTlüBTíNIANÍ OHAOON-" 
Médlco-Girujano-DentlatR 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C 711 1-A 
R E Y E S 
E'.n ícrmetiaeo» del Klst^ieaso é Cutcstíno», 
exclasivameate. 
D iagnós t i co por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
do París , y por el a n á l i s i s ue la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á, 3 de la taiae.—Lampari-
lla a l tos .—Telé fono 874. 
i t GUSTAVO LOPEZ 
EnlermcdadeK del «es-etoro y ñe ios aervlea 
Consultas en Btdaacoaín iOo^, próximo 
á Reina, de 12 t 2 .—Teléfono 1839. 
C 707 1-A 
a r . x E t . 1 3 0 1 3 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Bernaza nóra. 30, entresuelos. 
C 682 1-A 
PLUMA "VENUS" 
E s un aparato similar á una pluma fuente & 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas la j 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
C. 833 _ . 10-19 
DrT^AB^HAM-PEREZ MIRO 
MEDICO C I R U J A N O 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina, 
san Mi&afti 1££. ditos. 
Horas de consulta; de 3 á ó.—Teléfono 3 8«9, 
C 709 • 1-A 
D r . O . E , F í n l a v 
Eapeciuilsta KO. e&termeuactca de loa miah 
y de l«a» cl(>»s. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas dt. 1 a 4. 
Domicilio: 7a |Caizada| 66-Vedado-Telf. 8313 
C 690 1-A 
DR. ERiSTUS WILSON 
Dentista decano de los de la Habana, Ca l -
zada del Monte núm. 51 altos frente al Par« 
que de Colón. Horas desdo las 8 á las 4. 
4841 26-2A 
D r . G . C a s u s o 
Catedrúiivo de Patuiu^u «¿un árnica y 
Gmee»l»tcla ««J» KU ciiuica del 
Hospital Mercedes. 
Consultan de 12 á l ^ i Virtudes 37, 
C 716 L A 
Dr. Ramiro Cartonell 
Especialidad liníenncdades de niños, — Cónsul* 
tas de i á 3. — Luz IX. 
C 718 1-A 
. • m m i í m i 
ABOGADO 
Consultas de 9 á 11 A. M, San Rafael 75 
C 689 1 A 
1>Ü. A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las en termeüaaes del esté* 
mago, ingadc, oajío é intestinos. 
Consultas de 1 á 3» Santa •-iara 25. 
C 705 1-A 
I i i i i t i I Teramí ic i Física 
del Dr. Emilio Alamil ia 
Tratamiento ue las «iiiernieaaae.'s da Is 
piel y tumores por la ü í iecuic iaad, Rayoa 
X, Xí-ayos J.'lnsen, oto .—Parál is is peri fér icas , 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y, 
enfermedades de señoras , por la Jülectslci-' 
dad .híStatica, Calváiiica. y i'^arádica.—13xa-« 
men por los Rsyos X y Radiograf ías , do 
todas cla.s&3. 
C O N S U L T A S DJS 12% á 4. 
Empedrado 73. ; Teléfono 3154 
5547. 78-Ab.-ll. 
Dr. Juan P. Castañeda 
A B O G A D O 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo , í . 
C 680 IA 
DR. RICARDO DÜLZ 
ABOGADO 
Catedrático de Derecho Procesal. 




L A M U J E R G R I S 
N O V E L A 
Traducción de Enrique A. Leyra 
irfl3, novela publicada ñor la casa d« 
«a-aucci. Barcelona, se halla de venta 
ea " L A M O D E R N A P O E S I A " 
Obispo 135). 
•La puerta estaba obstruida por la 
e f!e! ê  vano buscó un sitio practi-
to 1?" ExPloró con ^rai1 trabajo el se-
> defendido acá y allá por pequeñas 
legras ramas que mostraban aso-
lando entre la blanca cubierta, sus es-
ent i hasta que su brazo se 
a t̂re la nieve si hallar resistencia. Por 
lud-86 a1:)rÍÓ camino- Los cipreses le sa-
e aro^ C0Ii sordo susurro, y un cuervo 
Qan 1 entre la nieve se elevó ^az-
h\oA vo1iaba rápidamente, descri-
endo circuios en rededor de los se-
beros como un alma en pena. El 
panto se apoderó de él ante el es-
L ? ano y luliforme que tenía en-
di i í0 VieGdo LSeñal (lue Pediera in-
-arle la tumba ele su madre. No te-
crUZ porqile su estado peciiniario 
¿ íe nabia permitido aun hacerle una. 
IÍL tumba debía estar allí, eu algu-
na parte, en el fondo quizás de aquella 
sábana de nieve. 
Una angustia mortal, cada vez más 
inteníía se apoderaba de él; experi-
mentaba el sentimiento de haber per-
dido la última cesa que le quedaba en 
el mundo. Con sus manos temblo-
rosas empezó á escarbar la nieve, prac-
ticando de un montículo á otro un 
largo sendero al borde del cual se des-
tacaba aquí y allá entre la semiobs-
curidad un ángulo de piedra, una co-
rona, un ciprés microscópico. 
"Aquí yace Fulano... aquí Zuta-
no." De este modo se iba, enterando 
de los nombres que veía en las lápidas. 
Por fin, después de haberse desga-
rrado la mano con un trozo de vidrio 
que asomaba entre la nieve, lo cogió 
y lo palpó con cuidado... Era un 
fondo de botell' verde, de bordes des-
iguales y agudos, que Grete había lle-
yado aquel otoño para plantear marga-
ritas . . . No se equivocaba... Aun 
quedaban en él los tallos muertos. A 
su lado encontró la corona de bre-
zos, helada como un círculo de pie-
dra; la misma que había llevado él en 
su última visita. A l contemplar el 
montecillo de nieve blanca y pura que 
cubría lo que para él era más que-
rido, cayó de rodillas y hundió su 
rostro abrasado en el espeso y frío 
tapiz que los copos habían formado. 
— t U sido euloa mía. madre—eimió 
—No he velado por ella y las he de-
jado correr á su perdición. No las 
juzgues severamente, madre mía. Su 
inconsciencia las ha perdido... Pero 
yo te suplico me digas lo que debo 
hacer... Dime desde ese más allá 
de donde te encuentras, una sola pa-
labra . . . ¡ Mírame de rodillas sin sa-
ber qué resolución debo tomar! 
Por un momento creyó que no te-
nía el derecho de arrodillarse en aquel 
sitio, por alcanzarle á él también el 
deshonor de sus hermanas. Se sentía 
cobarde, egoísta y perezoso por haber 
permanecido tanto tiempo inactivo sin 
intentar un supremo esfuerzo. 
—¡ Yo lo haré esta misma noche, ma-
dre mía!—exclamó levantándose.—-
Quiero sacrificar el último resto de mi 
orgullo para salvar á mis hermanas. 
Y extendiendo el brazo, hizo un so-
lemne juramento. Poco después atra-
vesaba rápidamente la llanura. Du-
rante tres largas horas erró por los 
caminos cubiertos de nieve. Serían 
las ocho cuando se detuvo rendido y 
anhelante en el patio de Lotkeim. 
"Hoy no se me escaparán", pensó. 
Como la puerta permanecía cerra-
da siempre, se deslizó por bajo de la 
verja, arrastrándose, como había vis-
to hacer á los perros. 
Lás ventanas estaban iluminadas, pe-
ro las,cortinas caídas, ocultaban el in-
terior. C.a.ixta< LulerruniDidoa y fre-
cuentes carcajadas resonaban en el am-
biente frío de la noche. La puerta de 
entrada estaba abierta. Se d\tuvo un 
instante entre las sombras del vestíbu-
lo para calmar los latidos de su cora-
zón; luego llamó. 
Los dos hermanos estaban tendidos 
en un ancho sofá, con los pies del uno 
á la cabeza del otro, en actitud de 
la más completa inconsciencia y tran-
quilidad de espíritu. Ambos tenían 
en la mano un vaso de grog, y sobre 
una mesa, cerca de ellos, humeaba una 
gran ponchera. 
A i ver á Pablo, su turbación fué tan 
grande, que olvidándose de incorporar-
se, quedaron como petrificados en la 
misma postura, con los ojos fijos en él. 
Ulrich lanzó una exclamación de 
asombro y Fritz dejó caer su vaso, que 
se rompió con estrépito. Se bajó y 
recogió apresuradamente los pedazos. 
—¿Creo que sabéis perfectamente á 
lo que vengo ?-—empezó á decir Pablo 
que, con nu traje cubierto de nieve, 
avanzó lentamente hacia la mesa. 
—No—dijo Ulrich incorporándose 
trabajosamente. 
—¡Ni la menor idea de nada!—ase-
guró Fritz, refugiándose prudentemen-
te tras de su hermano. 
—¿No habéis recibido una carta?— 
preguntó Pablo. 
—No sabemos á qué carta te refieras 
—replicó el mayor descaradamente. 
—̂Se habrá extraviado en el correo-
añadió en seguida el menor. 
Pensadlo bien. Fué el 16 de 
Noviembre—dijo Pablo. 
—Entonces recordaron vagamente 
haber recibido una carta en aquella 
época. 
—Pero no comprendiendo su conte-
nido, la arrojamos al fuego—añadió 
Ulrich. 
—Dejémonos de rodeos—exclamó 
Pablo.—Demasiado sabéis lo que os to-
ca hacer. 
Los dos Erdmann se encogieron de 
hombros y se miraron como si les ha-
blasen en chino. 
—No he venido á representar una 
comedia con vosotros'—continuó Pablo. 
—Habéis comprometido la honra de 
mis hermanas y debéis enmendar vues-
tra falta. 
ülrich se rascó la cabeza y contestó: 
—Querido Meyhofer, la historieta es 
tonta, créeme... No hay ni siquiera 
materia bastante para que discuta-
mos... Siéntate, pues, y toma con no-
sotros un vaso de ponche... Así po-
dremos hablar mejor. 
—Sí, sí, te lo ofrecemos de buena 
voluntad—añadió Fritz, levantándose 
para traer otros dos vasos. 
—Gracias—dijo Pablo,—No tengo 
sed. 
Experimentaba el vago sentimiento 
] de aue los dos hermanos, sesún su 
costumbre, se burlaban de él. Sentía 
como si des garras ele hierro le araña-
sen las entrañas y tuvo conciencia de 
su debilidad y de que estaba indefenso. 
—¡Ah! Si persistes en tu actitud 
—repuso Ulrich con aire ofendido—no 
hablaremos una palabra más. No tene-
mos ganas de que nos malogres nues-
tra Nochebuena. 
—Ni de que se enfríe el ponche—» 
añadió Fritz. 
Pablo medía con la mirada tan pron-
to al uno como al otro. Se admiraba 
de que habiendo cometido ellas tan vi-
llana acción, se mantuviesen tan or-
gullosos é insolentes, mientras él, que 
no reclamaba sino sus derechos, tem-
blaba como un criminal. 
" ¿Y si vuelvo sin llevarles un con-
suelo?—interrogo en su interior una 
voz dolorida.—No los irrites... ¡ Pien-
sa en lo que has prometido á tu ma-
dre! Tu arnor propio es lo de menos. 
—¿Qué haces? ¿Quieres ó no?—di-
jo Ulrich, que empezaba á animarse, 
"No se trata de tu amor propio 
repetía la voz. Entonces bajó la cabe-
za y dijo con voz xmea: 
•—Acepto... si es gusto vuestro. 
Los dos hermanos cambiaron una 
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D E P R O V I N C I A S ridad de las Colonias Españolas y Cen-tros todos para que vivan sin rencillas 
de ningún linaje, practicando el bien 
y desarrollando fecundas energías 
dentro de sus respectivas esferas-
Don Nemesio A l varé propuso, y-así 
se acordó, la celebración de un Con-
greso anual de las Colonias Españolas, 
quedando designada Cárdenas para el 
primer Congreso que se celebrará el 
primer domingo de Junio de cada año. 
A propuesta de la Colonia Española 
de Sagua se acordó gestionar el indul-
to de un español que sufre condena en 
la Cárcel de aquella villa por delito 
Nueva Paz, 26 de Abril. 
M>9 ¡suplican cinco individuos rejápe-
kiblíjtí de esta localidad que llame la 
«t-encáón del Gobierno sobre las múl-
tiples necesidades de Nueva Paz, Pa-
los y "Veg-as. 
Las calles no merecen tal nombre, 
ptireoeoi propias de Ivlaarruecos. Fal-
tan caminos vecinales en buenas con-
diciones. Y los jornaleros, que han 
ternúnado ya la aaífira. van á quedar ¡ cometido por ignorancia de leyes, 
sin trabajo y en la miseria. 
Sería, pues, patriótico realizar re-
forjas importantes en obras públicas 
que dáeipan ocurpacaón y pan á tantos 
infelices á quienes la d«?gracia podrá 
empujar á la desesperación. 
Urge, sobre todo, comenzar inmedia-
tamente la carretera que lia de unir á 
Nueva Paz con Güines.' 
EJ trabujo es mensajero de paü y de 
onkn, 
El Corresponsal. 
M A T A M B A » 
(Por te légrafo) 
Colón, Abril 28, á las 5 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Los periodistas de esta localidad 
reunidos hoy en fraternal banquete, 
acordaron las bases para la constitu-
ción del Comité de la prensa. Por co-




Cienfuegos, Abril 29. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
A las dos de la tarde de ayer se reu-
nió con gran entusiasmioo la Asam-
blea de las Colonias Españolas, estan-
do representadas las de Palmira, Sa-
gua, Bancti Spüitus, Santo Domingo, 
Ciíuentes, Abreus, Banagüises, Ma-
tanzas, Lajas, Bejucal, Viñales, Giba-
ra. Kúevitas, Santiago de Cuba, Bata-
banó, Puerto Padre, .Güira de Melena, 
Pinar del Kio, Trinidad, Agrámente, 
Unión de Reyes, Guantánamo, Colón, 
Jovelianos, Cruces, Manzanillo y Cár-
denas. 
Formaron la Mesa de la Asamblea 
los señores siguientes: Presidente: don 
Victoriano García, de Cárdenas; Vi-
ces • don Laureano Gutiérrez Falla, de 
Cieí.afuegos, y don José María Gonzá-
lez, de Sagua; Secretarios: don Galo 
Rodarlguez y don Manuel Pinós. 
Leyóse la convocatoria- circular y 
las exposicior.es de las Colonias de 
Cienfuegos y Cárdenas. 
E) representante de la Colonia ds 
Matanzas, señor Peralta, propuso que 
se gestionase la confederación de las 
Colonias, la reciprocidad de derecíhos 
y la mutuaiidad de servicios, huyendo 
de reciiminaciones y propendiendo á 
la fraternidad-
11 delegado de la de Sagua, D. Ga-
briel Falla, pronunció un discretísimo 
discurso apoyando la proposición an-
fcerior. 
Otro delegado por Sagua, el señor 
don Nemesio Alvaré, propuso se invi-
tasen á la Confederación á todos los 
Centres españoles existentes en Cuba. 
Don José María Pérez, delegado de 
la Colonia de Matanzas, habló en 
términos conciliadores. 
¡Don Apolonio RodrígrTez, de Cama-
•juaní, hizo observaciones sobre los 
Centros españoles existentes en la Isla 
que carecían de Sanatorios. 
Don Manuel Pinos, de Cárdenas, hi-
zo una brillante exposición, que fué 
muy aplaudida, de las necesidades de 
las Colonias y de los peligros que ofre-
ce la intromisión de los Centros Re-
gionales y recomendó se procurase 
buscar medios para harmonizar los in-
tereses de unos y otros. 
Don Trino Martínez, en un hermoso 
eiiscurso doctrinal, dijo que nada tie-
nen que rectificar las Colonias Espa-
ñolas, las que vienen realizando cum-
plidamente la hmnanitaria y patrióti-
ca misión para que fueran creadas. 
El Presidente de la Colonia de Cár-
denas, don Victoriano García, explicó 
en sentidas frases la actitud del Cen-
tro Gallego en aquella ciudad, propo-
niendo que en caso neepsario se apele 
al arbitraje del señor Ministro de Es-
paña si no fuere posible llegar á un 
acuerdo. 
Don Luis Armada negó que la Colo-
nia Española, hubiera regateado nun-
ca auxilio á los gallegos, pues él, que 
nació en Galicia, no hubiera concurri-
do á la Asamblea de ser aquello 
cierto. 
Él Presidente de la Colonia de Sa-
gua, don José María González expli-
có elocuentemente las causas que moti-
varon la celebración de la Asamblea, 
aconsejando la mayor discreción para 
Boluolonar el problema harmonizando 
intereses s 
Don. José Viilapol expuso con abun-
dantes datos demostrativos el buen 
comport-a-miento de la Colonia de Cien-
fuegos con, algunos gallegos, que sin 
ser socios han sido amparados y pro-
tegidos por ella. 
Don Laureano Falla Gutiérrez pro-
puso y fué aceptado, el nombramiento 
de una comisión que visite á las Socie-
dades Sregionales de la Habana para 
gestionar fórmulas de avenencia. 
Atendiendo á cariñosa invitación 
de la Mesa y respondiendo á, bondado-
sas alusiones hablé exponiendo mi cri-
terio conciliador de acuerdo con el sus-
tentado por el DIARIO D E LA MA-
RINA y haciendo votos por la prospe-
El Presidente de la Asamblea, don 
Victoriano García?, hizo el resumen del 
debate, pronunciando sentidas y opor-
tunas frases de gratitud por la acogida 
dispensada á la iniciativa tomada por 
la Colonia de Cárdenas. 
El acto realisado dejó gratísima 
impresión en el ánimo de los concu-
rrentes, quienes esperan producirá 
grandes resultados la Asamblea cele-
brada, abrigando la creencia de que 
contribuirá á aumentar los lazos de 
unión entre las Colonias Españolas y 
los Centres Regionales. 
Después de la Asamblea los Comi-
sionados de las Colonias recorrieron la 
población en carruajes acompañados 
de miembros de la de Cienfuegos y vi-
sitaron las obras del espléndido Sana-
torio en construcción que admiraron 
todos y la Casa de Salud existente. 
A las siete de la noche celebróse en 
el Hotel Unión" un spléndido ban-
quete admirablemente servido. Reinó 
gran cordialidad en tan lucidísimo acto 
Pronunoia-ron elocuentes brindis don 
Laureano Falla Gutiérrez, don Juan 
Snárez, don Nemesio Alvaré, don José 
Villanol, don Luís Armad4 don Trino 
Martínez, don Domingo Nazábal, don 
José María González. Jerez, don León 
Ichazo y don Luis G. Costi. 
Entre los acuerdos adoptados por la 
Asamblea fignra un voto de gracia pa-
ra los periódicos que han defendido los 
intereses de las Colonias. 
Pumariega. 
Cienfuegos, 29 de Abril á las 8 a. m. 
. .Al DIARIO DE LA MARINA. 
« Habana 
A las dos de la tarde de ayer falle-
ció el antiguo y aoreiditado comercian-
te de. esta plaza don Cárlos J. Truji-
Uo, gerente de los vapores de la Em-
presa Menéndez-
Su muerte ha sido muy sentida; los 
barcos surtos en puerto y los edificios 
públicos y Sociedades de reoreo tie-
nen bandera, á media asta en señal de 
duelo. 
Pumariega. 
Cienfuegos, 29 de Abril á las 10 a.m. 
. .Al DIARIO DE LA MARINA. 
Habana 
Hase efectuado el entierro del señor 
Trjijillo á las ocho de la mañana de 
hoy con numerosísimo acompañamien-
to de todas las clases sociales, lo que 
prueba de cuán grandes y merecidas 
simpatías gozaba en esta el finado. 
Asistió la banda de música munici-
pal, una sección de policía, la escua-
dra de bombéres y representaciones de 
cuantas corporaciones existen en Cien-
fuegos. El acto revistió caracteres 
de verdadera manifestación de duelo. 
Pumariega. 
Carreras en el Malecón 
Llamaba ayer tarde la atención 
un grupo de personas que perseguían 
á todo correr á una niña como de diez 
años. Co»ría la pequeña por el Male-
cón con velocidad extraordinaria, sin 
dejar de volver de vez en cuando la 
cabeza, hasta que, alcanzada por los 
persiguidores, se pudo ver que la niña 
huía para librar de éstos unas tablillas 
de chocolate La Estrella marea ' 'Tipo 
Francés", cuya exquisita golosina en-
gullía á toda prisa mientras iba co-
rriendo. 
P O R I A S J 1 P I C I N 
P A L A C I O 
Indultdos 
H Góliernador Provisional por De-
creto «lo lio;-, ha indultado totalmente 
á José FvrivVadba Roigosa y Agustín 
Í o ¡ (•;•: y Lope:-'. 
£1 encargado del Censo 
A bord) ciel vapor am-ri^ano "Mia-
mi" entrado en puerto hoy por la ma-
ñana ha llegado Mr. Victork Chns-
tepd, quien como saben ya nuestros 
lectores, viene á Cuba para hacerse 
caigo de la confección del Censo. 
Nombramientos 
D. Ewlio Govantes ha sido nombra-
do Ayudante segundo, afecto á la Je-
fatura de Santa Clara, y D. José B. 
Duany ayudante primero, encargado 
de las obras de reparación del hospi-
tal civil de Guantánamo. 
D. Angel Brioso ha sido nombrado 
sobrestante encargado de la carretera 
de Cuba á Sevilla. 
Proyecto 
Se ha ordenado á la Jefatura de 
Oriente que redacte un proyecto para 
la construcción de un edificio destina-
do á cárcel de Holguín y para cuya 




Hoy si embarca para Europa en el 
vapor "Montevideo" nuestro compa-
ñero en la prensa, el notable escritor 
cómico Manuel Saladrigas. 
Visitará como redactor-correspon-
sal de " E l Mundo" y de " E l Mundo 
Ilustrado" las principales ciudades de 
Italia, Francia y España y desde ellas 
escribirá sus impresiones que el públi-
co leerá con avidez. 
Feliz viaje lleve el querido compa-
ñero, y pronto y más feliz regreso. 
El señor M. Bobert 
Dése el día 13 del corriente se halla 
detenido el Director de La Tarde por 
asuntos relacionados con las luchas pe-
riodísticas, 
E'l señor M. Robert nos ruega lo ha-
gamos público por este medio con obje-
to de que llegue á conocimiento de los 
suscriptores del periódico que dirije y 
suplica á la prensa de la isla la repro-
ducción de esta noticia. 
Convocatoria 
La Federación de Cocineros y Depen-
dientes celebrará esta noche, á las 9, 
en Marte y Belona, asamblea general, 
en la que hará uso de la palabra el 
entusiasta defensor de la clase obrera 
A. P, Alvarez. 
Ruégase la asistencia de los intere-
sados, porque se tratarán asuntos de 
.transcendental importancia. 
A l hospital 
/Por orden de la Sanidad del Puerto 
fueron remitidos al Hospital Las Ani-
mas los pasajeros del vapor "Montevi-
deo" Paulina de la Hoz y Francisco 
Soler, que llegaron hoy procedente de 
Veracruz, por estar padeciendo de fie-
bre. 
Víctima de una peritonitis, que la 
ci'eneia no pudo contrarrestar, ha fa-
llecido el precioso niño Eimiliano Ma-
zón, hijo de nuestro partioula-r amigo 
eí Cónsul General de la República d¡e 
Guatemala en Cniba. 
Enviamos á sus •desconsolados pa-
dres nuestro sincero pésame. 
A las cuatro de la mañana de hoy, á 
una avanzada edad, falleció la distin-
guida señora doña Francisca Horts-
man viuda de Llorens, en la casa Amis-
tad 37 desde la cual serán conducidos 
los restos al cementerio general á las 
8 del día de mañana. 
Descanse en paz la eternamente de-
saparecida y reciban nuestro sentido 
pésame su desconsolada hija doña Pas-
tora y sus sobrinos, -entre los que se 
encuentran nuestros distinguidos ami-
gos los doctores Hortsman y Varona y 
Hortsman y Trigo. 
Por noticia, telegráfica que desde 
Cienfuegos nos fbrasnmte nuestro queri-
do Admiinistrador señor don JUÍIÍQ G . 
Pumia.riega, nos eniteraanos del rail coi-
NICA 
del señor don Cá: J. T. miento 
lio acreditado ctom'ema;ntt)e ea aquella 
ciudad. 
La expresión de condolencia dada 
por cuarttos «ilemeintios oonstí Irnym 1A 
rica, capital ceufogiTen/ie, da elocuente 
muestra de la estiini^cíón y cariño que I 
gozaba el distinguádo ftnajcíio y oí vacío | 
que deja «n aque'i'Xa soiciiedad. 
Unimos el nurntro aÜ.duelo general 
y damos el más srutido pósame á la 
•afligida viuda ó feájoa del caballeroso i 
señor Tru jiJlo. 
DETENiCION DE DOS 
c ANARQUISTAS 
Con noticias el jefe de la Policía Se-
creta Sr. Jerez Varona, de que desde 
hace pocos días se encuentran en es-
ta Isla dos individuos de ideas anar-
quistas que habían isdo espulsados del 
territorio español como antes lo habían 
sido de Francia, dio instrucciones á sus 
subordinados para que inquiriesen el 
paradero de los mismos y procedieran 
á su detención. 
Dichos individuos se nombran Abe-
lardo Saavedra y Toro, natnral de Cá-
diz, de 44 años de edad; y Marcial Lo-
res Sarem, de la Coruña, de 27 años 
y de oficio tipógrafo, los cuales según 
los informes adquiridos por el señor 
Jerez Varona, llegaron á esta ciudad el 
día 23 del actual, á bordo del vapor ale-
mán Allemaiinia, que procedía de la Co 
ruña. 
La policía secreta logró saber des-
pués de múltiples investigaciones, que 
dichos individuos habían estado el sáT 
bado último en una reunión obrera que 
se celebraba en los altos del café Marte 
y Belona, y que ayer acudieron á un 
mitin, que se iba á efectuar en Gua-
nabacoa. 
Con estas noticias, dos de los agentes 
de la policía- secreta se trasladaron á 
Guanabacoa, donde lograron la deten-
ción de Saavedra y Lores. 
Seguidamente ste le condrnn ante el 
señor Jerez Varona, donde después de-
examinados convenientemente se les re-
mitió al Vivac en. clase de detenidos á 
disposición de la autoridad compelsen-
te. 
La policía se ha fundado para proce-
der á la detención de Lores v Saavedra. 
en que estos han infringido la Orden 
Militar de 16 de Mayo de 1902, en 
cuanto se refiere á los que adquieren 
por terceras manos el pasaje con que 
embarcaron para Cuba. 
'Probablemente los detenidos serán 
reembarcados de un momento á otro.' 
SIGUE LA GUASA 
I Los señores Ibarra y Ca. de 
| de esta plaza, estabiecidos eí 
17, recibí erou por correo una 
Imada por un miembro de la sociedad 
hEl Silencio, en que se les exige la su-
;ma de cincuenta oeóteiws, los cuales dfi-
iberán depositar en terrenos del Club 
Mari/no en el Cerro, el día 30 del ac-
tual, pues de no hacerlo así, su esta-
blecimiento de cristalería y locería El 
OOCVIUIOE DE UN ROBO 
La policía secreta en sus trabajos ds 
investigación para lograr la captura de 
otro de los autores del robo de la caja 
de caudales en la fábrica calle de los 
(Sitios número 92, logró detener ayer 
al bla neo Manuel Aguiar ó José 
Huerta Díaz, el cual fué puesto á dis-
posición del Juzgado de Instrucción 
del 'Centro. 
EXCITANDO A LA HUELGA 
Anoche en los momentos que los tra-
bajadores del Departamento de Obras 
Públicas destinados á la limpieza de ca-
lles y recogida de basuras se disponían 
á salir al trabajo, se presentó á la puer-
ta del Arsenal, el blanco Pedro Soler 
Balaguer, arengando á los obreros pa-
ra que no salieran secudando de esa 
manera el movimiento de la huelga de 
tabaqueros. 
La policía detuvo al Soler y lo remi-
tió al Vivac á disposición del juzgado 
correccional del primer distrito por 
acusarlo de coacción el jefe de la Sec-
ción de^limpieza, don Eugenio Faurés. 
ESCANDALO Y TIRO-S 
EN UNA RUMBA 
• En una rumba que se efectuó anoche 
en la calle de San Martín número 2, en 
el Cerro, se promovió un gran escán-
dalo entre los concurrentes, porque tres 
de ellos se excedieron en el uso de la 
bebida y formaron camorra c^n los 
otros. . 
El escándalo fué mayúsculo termi-
nando la rumba con la dispersión de los 
concurrentes por haber hecho varios 
disparos de arma de fuego. 
Acudió la policía, pero al llegar ya 
no había nadie más que la inquilina 
morena Marcela Fernández, quien in-
formó á la policía de todo lo sucedi-
do, j, 
Se asegura que (á causa de los dis-
paros hubo un lesionado, el cual saca-
ron de la reunión por el. fondo de la 
casa, pero se ignora sí era grave ó le-
ve, ni por donde se lo llevaron. 
Esta rumbita se efectuaba con per-
miso del Alcalde municipal y con mo-
t i w de festejar el cumpleaños de una 
tal Evangelina. 
ACCIDENTE CASUAL 
En la calzada de la Infanta, puente 
de Vülarin, chocaron un coche y el fae-
tón que conducía el pardo Alfredo Es-
trada González, en compañía de To-
más B, Martínez y de Manuel Mar-
chante. 
A causa de este accidente, que ^ué 
debido al haberse espantado el caballo 
que tiraba del faetón, resultaron le-
sionados el Martínez, de gravedad y el 
Estrada, do pronóstico leve. 
Los lesionados fueron trasladados á 
sus domicilios, no habiendo podido de-
clarar el Estrada por su estado de 
gravedad, 
ROBO DE DINERO 
En el café situado en la calzada de 
Jesús del Monte número 151, propie-
dad de don Esteban Casanovas Cava-
riach, se cometió un robo consistente en 
cincuenta pesos moneda americana, 
veintinueve centenes, cinco luises y 
ocho ó diez pesos plata española, que 
sustrajeron de la vidriera que para 
venta de tabacos tiene allí establecida 
don Narciso López, 
E l ladrón* ó ladrones, penetraron por 
una puerta que abrieron por la parte 
del patio. 
La policía practica diligencias en es-
clarecimiento de este hecho. 
EISTAFA 
A petición de doña Joaquina Rodrí-
guez, vecina de Monserrate número 5, 
fué detenido ayer el blanco Manuel 
Gutiérrez Saiz, residente en la calzada 
ed Belascoaín esquina á Lagunas; dicha 
iSra, lo acusa de haberle estafado 9 cen-
lo acusa de haberle estafado nueve cen-
tenes que le entregó para que se los 
jugara en el frontón Jai Alai, cuya ope-
ración nb realizó, quedándose con el di-
nero, á pesar de habérselo reclamado 
varias veces. 
Agregó la Rodríguez, que al enterar-
se Gutiérrez de que iba á querellarse 
contra él, le envió un reloj por medio 
d^ un amigo para que no diera parte. 
Gutiérrez que negó la acusación in-
gresó en el Vivao. 
RIFA 
En la calzada del Príncipe Alfon-
so é Indio fué detenido ayer al medio 
día, el blanco Silvestre López, por acu-
sarlo el vigilante 394 de estar haciendo 
apuntaciones á una rifa no autoriza-
da por medio de los terminales de las 
cantidades que se pagan en el fron-
tón Jai Alai, habiéndosele ocupado una 
lista con apuntaciones. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
HERIDO CASUAL 
Por el Dr. Sánchez, médico de guar-
dia en el centro de Socorro de la ter-
cera demarcación, fué asistido el mes-
tizo José Ruiz Carbó, de 19 años, ve-
cino de Aguila 244, por presentar sín-
tomas de conmoción cerebral, de pro-
nóstico grave, que lé fué producida á 
causa de un golpe que recibió al dar 
una caída, al estar bajando unos mue-
bles de uncarretón en Arroyo Naran-
jo.' 
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Globo, será destruido por un incendio. 
ípósito de materiales 
construcción, ocurrió anoche una alar-
ma de incendio . á. causa de haberse 
prendido fuego á un montón de paja 
que estaba junto á una lisbitación de 
madera. 
El fuego fué apagado por la policía 
y paisanos. 
QUEMADURAS 
La menor Modesta Portas Vicente, 
de 6 años de edad, vecina de Oquendo 
esquina á Maloja, sufrió quemaduras 
graves en diferentes partes del cuerpo, 
al prendérsele, fuego á las ropas que 
vestía con el alcohol encendido con que 
su padre astaba limpiando una cama. 
El hecho fué casual. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E A Y E R 
BANQUETE 
Madrid, Abril 28.—La reina Victo-
ria paseó esta mañana en carruaje y 
esta noche asistió al banquete que se 
le ofreció al nuevo caráenal, Monse-
ñor Aguirre. 
IMPOSICICjN DEL BIRRETE 
El rey Alfonso ha investido á Mon-
señor Aguirre con el birrete cardena-
licio. 
UN INVENTOR ESPAÑOL 
Cartagena, Abril 28.—Hoy se han 
hecho aquí con toda felicidad las 
pruebas del sistema inventado por un 
español de apellido Balseira, para ha-
cer explotar los torpedos á larga dis-
tancia por medio de las ondas hert-
zianas. 
ESPAÑA CON DRAGO 
Créese que España ha decidido apo-
yar la Doctrina Drago en la Conferen-
cia de la Haya. 
El doctor Drago vendrá á esta ca-
pital con objeto de tratar de ese asun-
to con el gobierno, antes que comience 
la conferencia de la Pas. 
MINA ANEGADA 
Johnstown, Abril 28.—A conse-
cuencia de haberse inundado una mina 
situada á corta distancia de esta po-
blación, han quedado encerrados siete 
mineros y se teme que hayan perecido. 
VICTIMAS DEL HUNDIMIENTO 
Baltimore, Abril 28.—Los muertos 
de que se sabe positivamente ha ha-
bido á consecuencia del hundimiento 
el sábado pasado de un muelle en 
construcción en Locustpoint, fueron 
tres, los heridos cinco y faltan diez y 
ocho obreros, cuyo paradero se igno-
ra, temiéndose que hayan perecido 
también. 
EN PRO DE LA PAZ 
San-Salvador, Abril 28.—El tratado 
de paz que se ñrmó en Amapala y que 
ha sido aprobado hoy por el gobierno 
de esta república, contiene una clau-
sula en que se dispone que todas las 
repúblicas de Centro America serán 
invitadas á concurrir á un Congreso 
que se celebrará en Corinto con el ob-
jeto de firmar entre todas im tratado 
de paz y amistad y en el que se hará 
obligatorio el arbitraje para el arre-
glo de todas las cuestiones que puedan 
suscitarse entre las repúblicas her-
manas. 
SANGRIENTAS COLISIONES 
Guayaquil, Abril 28.—La campaña 
que viene llevándose á cabo para pre-
parar las elecciones del nuevo Congre-
so, han dado lugar á choques repeti-
dos y sangrientos entre los partida-
rios del gobierno y los liberales ó in-
dependientes. 
A consecuencia de esos choques han 
perecido tres personas y muchas más 
han sido heridas. 
En Quito las tropas restablecieron 
el orden con la cooperación de los je-
fes, de los grupos políticos que hablan 
producido los disturbios. 
En esta ciudad hubo hoy un encuen-
tro entre los independientes y los go-
biernistas, del que resultaron varios 
heridos. 
Las elecciones, según todas las apa-
riencias, van á ser extremadamente 
reñidas. 
El Ejecutivo está investido de fa-
cfdtades extraordinarias. 
EFECTOS DEL HAMBRE 
San Petersburgo, Abri l 28.—En el 
gobierno de Ufa, uno de ios más azo-
tados por el hambre, hay 11,000 casos 
de escorbuto, según el despacho reci-
bido hoy del gobernador, en que, des-
pués de describir la situación pide 
que se le envíen auxilios con toda ur-
gencia. 
SIGUE LA HUELGA 
París, Abril 28.—Ean fracasado los 
esfuerzos de M. Clemenceau para que 
llegasen á un acuerdo los mozos de 
resíaurants y cafés con los dueños de 
estos establecimientos. 
Los dueños se negaron á reconocer 
el gremio de camareros, votando éstos 
al saberlo por la continuación de la 
huelga. 
Los cocineros de los restaurauts 
principales se han unido á . los huel-
guistas. 
Mañana el Prefecto da/rá instruc-
ciones á los jefes de los regimientos 
destacados en esta ciudad para que 
toda la guarnición sea acuartelada el 
día primero y dispuesta para repri-' 
mir cualquier desorden. 
Las noticias que hasta ahora se han 
recibido no indican que se prepare 
ningún movimiento importante por 
parte de los obreros. 
BOMBAS HALLADAS 
Odessa Abril 28.—En la quinta, que 
para pasar la temporada veraniega al-
quiló el general Kaulbars fueron en-
contradas 16 bombas explosivas. 
TEMBLORES DE TIERRA 
Nápoles Abril 28.—En toda Cala-
bria sje han sentido con gran frecuen-
cia ligeras trepidaciones. 
El pueblo teme que se repita la ca-
tástrofe de 1905. 
ERUPCION VOLCANICA 
dataria, Abril 28.—Desde el Obser-
vatorio Eeal, establecido en el Monte 
Etna, informan que el Stromboli ha 
dado nuevas pruebas de actividad y 
que la erupción es extraordinaria. 
Está arrojando cenizas y escorias en 
enorme cantidad, las que han causado 
graves daños á los viñedos en Cala-
bria y Sicilia. 
Stromboli produjo aquí ¿ ' í ' í 1 1 ^1 
Se sintieron tantos' suS^c^rma. 
se Rompieron algunos cristales Que 
EFECTOS DE LA ERUPciov 
Messma, Abril 28^La e r S 
^omboh j  í g 
se si tier  ta t s s s 
ro pieron algunos cri^ 
Los campesinos están aterroH. J 
El cable está i n t e n - u m S ^ s . 
sabe la magnitud de los daños c^ 85 
dos en la isla. câ sa. 
D E Í Í O Y 
CONSUMO DE AZUCAR 
Washington, Abril 29.—¿ \ 
mo de azúcar en los Estado* 
durante el actual año fiscal se a.^68 
que será el mayor de cuantos B« 
do hasta la fecha, pues se calcula 
ascenderá á seis mil millones dauLqu8 
ó sean 3.000,000 de toneladas 'eSf^ 
lentes á 76 libras por cabeza-' m'Vd-
PRODUOCION EN LOS 
. ESTADOS [:xIDo 
La producción nacional, i n c W j 
s de Puerto Rico, Hawaii y 
^ f Opinas. 
la  
suplió en 1908 solamente el 40 
ciento del total necesario para el ^ 
sumo y el azúcar de remolacha proT' 
cido en la última zafra excedió en S 
millones de libran, á la producción 
de caña en los Estados Unidos 
N U E V O R E T I R O D E C A S T R Q 
Nueva York, Abril 29.—"si TVÍ 
bune" ha sido informado ñor des 
ductos distintos de que el Presiden? 
Castro, de Venezuela, se propona 
abandonar nuevamente el gobierno i 
23 de Mayo próximo, á consecuencia 
del mal, estado de su salud y para re 
cuperarla irá á las montañas de Suiza, 
sustituyéndole en la presidencia ei 
primer vice-presidente Gómez. 
E L F E R R O C A R R I L 
D E TEHUANTEPEc 
San Antonio, Tejas, Abril 29.— |;n 
despacho particular de Coatzacoalcos 
Méjico, se dioe que ha sido oficiaim^ 
te anunciado que el gobierno de Mé¿ 
co ha determinado fortdfioar, con arre-
glo al sistemla más moderno, ambos 
teiminales de la línea férrea de Te-
huantepeo. 
L E G A C I O N E S APEDREADAS 
En otro telegrama particular de Mé-
jico, se anuncia que ha producido pro-
funda indignación en aquella ciudad, 
la noticia a.ún no confirmada de que eí 
populacho ha apedreado en Quesalte-
nango, Guatemala, las legaciones de 
Méjico y los Estados Unidos. 
M O V I L I Z A C I O N D E TROPAS 
Aun cuando las autoridades mejica-
ñas se hayan negado hasta ahora a 
desmentir ó confirmar la autenticidad' 
de la anterior noticia, se sabe que el 
gobierno estiá movilizando tropas en 
la frontera de Guatemala, bajo el pre-
testo ostensible de proteger los intere-
ses mejicanos contra las depredaciones 
de merodeadores irresponsables. 
T I R A N T E Z D E RELACIONES 
El señor Gamboa, Ministro de la 
Guerra de Guatemala, ha salido para 
Méjico á causa del rozamiento produ-
cido en las relaciones entre ambos paí-
ses por el asesinato del general Sari-
llas, expresidente de Guatemala. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Abril 29,—El sábado se 
vendieron en la Bolsa de Valores de é?-
fca plaza, 157,300 bonos y acciones de 
las principales empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
CENTRO ASTURIANO 
S E C R E T A R I A 
Debidamente autorizada la Sección de Asis-
tencia Sanitaria para sacar á pública subas-
ta las obras de construcción de dos nuevos pa-
bellones en la Quinta de Salud £<COVAD05-
G A " , de orden del Sr. Presidente de dicha 
Sección se avisa para general conocimiento, 
quo se admiten proposiciones hasta las acc9 
del día tres de Mayo próximo. 
Todos los días hábiles, de site á diez de ^ 
mañana y de doce á cinco de la tarde, podran 
verse los planos y pliegos de condiciones en 
esta Secretaría, en la cual se faciiitarau 
cuantos datos, sobro el particular, deseen-ad-
quirir los lieitadores. 
Habana, 17 d Abril de 1907. 
E l Secretario 
A . Machín. 
C 824. alt. 8-t-17-9ni-17 
PRECIOSO CABALLO iá 
De monta, criol lo de pura raza, 7 cuarta* 
dedos, moro azu l . Se da barato, 
n ú m . 105 L a Est re l la 6254 8 t - U - m ^ 
P R O X I M A á quedar desocupada ^ 
San L á z a r o 352 se alquila con 3a,-a, 9° ^to. 
cuatro cuartos bajos, sala y un a3-0JLt(,nei 
Puede verse de 2 4 3; precio doce ce1!i-? 3 
mensuales. Informes Campanario lt,u4ni-35 
á 4 p . m . 6341 -
Kejiiilo rte una casa, en el Vedado 
Por $3,500 Cy — el solar ^aile inás ca 
vende L I B R E D E TODO G i : A V A M I i > ^ ,t0i 
sa de tabla y tejas situada ©n lo ™fr á la 
seco y fresco de la loma é inmeaÍ* muebo 
á rbo l e s frutales y agua do Vento, i™ j par. 
milten corredores. Informes Cuoa ao ^ ^ 
t e ro . 6544 _____ •"? 
. j i i i e i o i 
Dispuesto por el señor f ie!:Vnt0 
del "Comité Ejecutivo del Monumen 
al General Vara del Rey'% el q«M ^ 
ocho de la noche del próximo (,ia " á. 
Mayo, tenga lugar una ^ m ^ ¿ o t 
blica, en los Salones del Casino 
de la Habana, á objr-to de da5^nor el 
de los trabajos llevados a cabo P 
referido Comité y tratar de ^ ' 
portantes asuntos se ^ h ^ ¿ ^ ^ 
carecidamente á todos aííuelloS aDlefl-
duos que fueron invi tadosexpie^^ 
te para la que se celebro en i á 
deÍ27 de Febrero último, aSl c ierao 
cuantas personas simpaticen ^ D̂t0i se 
prestarle su apoyo al Pe"srt^' eü el 
sirvan concurrir al referido acá fíD de 
día v hora antes mencionados, d0 
que pueda llegarse á la realizó 
la noble obra acomei ida. 7 
Habana 29 de Abril de I f ' 
E l Secretario del Oontnte, - ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a t a r d e . — A b r i l 29 de 1907. 
afta 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S B E C A M B I O 
H a b a n a . A b r i l 29 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
t)iata espaHola 9 7 % á 97% Y. 
r l i d e n l l a - C e n o r o ) 101 á 1(>3 
billetes B a u c o E s -
L . 0 amer ican0 con-
tra oro e s p a ñ o l 1 1 0 % á 1 1 0 % P . 
Oro amer icano con-
tra plata e s p a ñ o l a . . . 12 á 1 2 % P . 
r ó t e n e s . . á 5 .41 en p l a t a . 
U en c a n t i d a d e s . . . á 5 .42 en p l a t a . 
Trises á 32 en p l a t a . 
Z en c a n t i d a d e s . . . á 4 .33 en p l a t a , 
gl' peso a m e r i c a n o 
¿¡n plata e s p a ñ o l a . . 1 .12 á 1 . 1 2 % V . 
| p e La Fmiernidad, de P i n a r de l 
Rio, es e l s igu iente a r t í c u l o : 
'"Ayer hemos sido m f o r i n a d o s que se 
vendieron las vegas de l a L l a n a d a y 
Pa l i za^8? e n c l a v a d a s en esos b a r r i o s , 
y que no q u e d ó s i n v e n d e r l a r a m a n i 
| l m á s p e q u e ñ o conuco. 
T a m b i é n l i a re su l tado lo m i s m o e n e l 
barrio de R í o S e c o . « 
Son var ios los compradores y p a r a 
'distintas casas . 
L o s prec ios que se h a n p a g a d o s o n 
con p e q u e ñ a s d i f e r e n c i a s : E n e s c o g i d a : 
á 60 reales, de I a . á 10a. con sus q u e b r a -
dos 11a- y 12a- y c e b r a d o de 2a. á 50 
reales, 13a. y quebrado de 3a. á 40 r e a -
jes 14a. á 10 rea les , 15a. á 7 rea les , 16a. 
i 5 reales y colas á dos y medio rea les . 
E n matu les á 30, 40 y 50 pesos q u i n -
tal con palo , y á 140 á 150 pesos e l en -
saltado, s e g ú n l a i m p o r t a n c i a de l a ve-
ga y condic iones de l a r a m a . 
E l s e ñ o r M a n u e l H i g u e r a -tiene ano-
tadas en s u l i b r e t a , p a r a e l T r u s t , cer-
ca de u n m i l l ó n de m a t u l e s , y e n vegas 
que se h a n de escoger y v e n d e r enter-
cado unos 9,000 c u j e s . E s t e c o m p r a d o r 
tiene l a z o n a de E í o Seco á C o n s o l a c i ó n 
'del S u r . 
P a r a e l m i s m o T r u s t c o m p r a e l s e ñ o r 
lArgudín, que t i ene l a ^ona de R í o Seco 
á M a n t u a , y otro que t i ene l a zona de 
M a n t u a á V i ñ a l e s p o r l a s lomas . 
L o s inte l igentes a s e g u r a n que e l 
T r u s t , s i l l e v a todo e l tabaco que se d i -
ce c o m p r a d o p o r s u s c o m p r a d o r e s , h a 
d e p a s a r este a ñ o de 40 ,000 tercios. 
S i es ó no v e r d a d , y a se s a b r á á l a ter-
m i n a c i ó n . " 
Movimiento mar í t imo 
L A " I S A A C P . C A M P B E L L ' 
C o n c a r g a m e n t o de m a d e r a f o n d e ó 
el s á b a d o en p u e r t o procedente de M o -
b i l a la goleta a m e r i c a n a " I s a a c F . 
C a m p e l l " . 
E L " C A L E D O N I A " 
E s t e v a p o r a l e m á n hizo e l s á b a d o en-
t r a d a en p u e r t o con c a r g a g e n e r a l pro -
cedente de H a m b u r g o y escalas . 
E L " N A P A R I N A " 
P r o c e d e n t e de G l a s g o w y escalas 
f o n d e ó esta m a ñ a n a en p u e r t o el v a -
p o r " N a p a r i n a " . 
E L " M O R D H V L E N " 
E l v a p o r a l e m á n " M o r d h v a l e n " h i -
zo s u e n t r a d a en p u e r t o esta m a ñ a n a 
procedente de H a m b u r g o y escalas, 
con c a r g a genera l . 
E L " M I A M I " 
P r o c e d e n t e de l p u e r t o de s u nombre 
y de C a y o H u e s o e n t r ó h o y el v a p o r 
a m e r i c a n o " M i a m i " , c o n p a s a j e r o s y 
c a r g a genera l , h a c i é n d o s e á l a m a r es-
t a t a r d e p a r a los p u e r t o s menc ionados 
con c a r g a y p a s a j e r o s . 
E L " M E R I D A " 
E s t e v a p o r a m e r i c a n o f o n d e ó en 
p u e r t o h o y procedente de N u e v a Y o r k 
con p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l . 
E L " P E T E R J E N S E N " 
E l v a p o r noruego a r r i b a menc ionado 
e n t r ó esta m a ñ a n a , con c a r g a m e n t o de 
c a r b ó n , procedente de N o r f o l k . . 
E L " S I M O N S I D E " 
C o n l a m i s m a c a r g a f o n d e ó t a m b i é n 
es ta m a ñ a n a en puer to procedente de 
N e w p o r t N e w el v a p o r i n g l é s " S i m o n -
s i d e . " 
• E L " M O N T E V I D E O " 
D e V e r a c r u z , con c a r g a g e n e r a l y 
p a s a j e r o s h izo s u e n t r a d a en p u e r t o es-
t a m a ñ a n a e l v a p o r correo e s p a ñ o l 
" M o n t e v i d e o . " 
L A " R O B R O Y " 
E n l a s t re p a r a M o b i l a s a l i ó el s á b a -
do l a goleta a m e r i c a n a ' * R o b R o y ' 
L A " C A R R I E K L O C K " 
E l mi smo d í a s a l i ó l a goleta " C a r r i e 
E . L o c k " p a r a S a v a n n a c h en las tre . 
E L " M E X I C O " 
P r o c e d e n t e de V e r a c r u z y escalas en-
t r ó esta m a ñ a n a en p u e r t o el v a p o r 
a m e r i c a n o " M é x i c o " con c a r g a gene-
r a l y p a s a j e r o s . 
E L " M E R I D A " 
C o n r u m b o á V e r a c r u z y escalas s a -
l i ó h o y e l v a p o r a m e r i c a n o " M é r i d a " 
c o n p a s a j e r o s y c a r g a genera l . 
E L " J O S E G A L L A R T E 
E s t e v a p o r e s p a ñ o l s a l i ó h o y t a m -
b i é n p a r a B a r c e l o n a , C a n a r i a s , V i g o y 
C o r u ñ a con c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
E L " M O N T E V I D E O " 
E l v a p o r correo e s p a ñ o l " M o n t e v i -
d e o " s a l d r á esta t a r d e p a r a N u e v a 
Y o r k , C á d i z , B a r c e l o n a y G é n o v a , con-
d u c i e n d o c a r g a genera l , corre spo nden-
c i a y p a s a j e r o s . 
E L " M A I N Z " 
S e g ú n cable rec ib ido de S a n t a C r u z 
de l a P a l m a e l v a p o r a l e m á n " M a i n z " 
l l e g ó e l d í a 26 d e l a c t u a l s i n n o v e d a d 
á dicho puer to . 
¿¿oirja del Comercio 
de l a Habana 
V 3 N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Día 29: 
295 sacos cafétostado Borinquen, sacos do 
100 ibras, $25.00 qtl. 
390 sacos id. id. sacos de 25 id. $25.50 id. 
275 tercerolas manteca E x t r a pura Sol (ta-
ra natural), $12% qtl. 
225 tercerolas id. id. tara artilicial) $12.00 
Quintal. 
285 cuñetes id. id. chicos, $12% id. 
175 cajas 12 L | . de 17 libras id. id., $15.00 
150 id. 24 .1. de 7 id. id- id. $15.50 id. 
125 id . 48 L | . de 3 libras id., $16.50 qtl. 
25¡3 jamones Ferris , $21.75 id. 
25 cajas Compañía Vinícola francesa, 
$6.50 caja. 
10 id. vino Cepa Oporto, $11.50 caja. 
13 id. amontillado Alfonso XlllV $10.60 
caja. 
10 id. postal de oro, $8.50 caja. 
30 id. Kioja M. de Haro, $5.25 caja. 
50 cajas Jerez surtido Los Reyes, $5.50 
enja. 
75 cajas amontillado Giralda, $9.00 caja. 
37 cajas Jerez Quino-Euíz, $12.00 caja. 
50 cajas Ponche Cervantes, $19.00 id. 
27 id. Wiskey Creen Eiver, $14.00 id. 
Abri l : 
Abri l : 
V a p o r e s d e t r a v e s í a ' 
og—Nordhvalen, Hamburgo y esca-
las. 
28—Celedonia. Hamburgo y escalas. 
28— Progreso, Galveston. 
29— México, Veracruz y Progreso. 
29—Mobila, Mobila. 
8ALD&A2I 
29—José Gallart, Canarias y escalas 
29— Mérida, Progreso y Veracruz. 
30— Chalmette, New Orleans. 
30—México, JSTew York. 
30—Mobiia, Mobila. 
Puerto de l a Habana 
B D Q Ü E S D Í T T R A V S S I A 
E N T E A D A S 
D í a 28: 
De Mobila, cu 11 días, gta. americana Isaac 
F . Campbell, cap. Waldemar, tons. 587 
esn madera á Planiol y Cagiga. 
De Hamburgo y escalas, en 31 días,vapor al-e 
mau Caledonia, cap. Segebarth, tonela-
das 3035 con carga á . H . y Easch. 
D ía 29: 
De Glasgow y escalas, en 29 días, vap. in-
glés Naparina, cap. Campbell, toneladas 
1649 con carga general á Patin. 
De Hamburgo, en 26 días, vap. danés Nordh-
vaen, cap. Hansen, tons. 3396 con carga 
De Miami y Cayo Hueso, en 8 horas, vapor 
americano Miami, cap. White tons. 1741 
con carga y 14. pasajeros á G.v Lawton 
Childs y comp. 
De Filadelfia en 1 Odias, vap. americano City 
of Everett cap. 
tróleo á I 
De New York, 
ricano Mé 
tons. 2595 con pe-
n 3 y medio días, vapor ame-
la, cap. Eobertson tons. 4704 
con carga y 30 pasajeros á Zaldo y comp. 
De Norfolk, en 6 y medio días, vap. noruego 
Peter Jenseu, cap. Aienwejan, tons. 3525 
con carbón á L . V . Place. 
De Newport New en 6 días, vap. inglés S i 
monside, cap. Eobson, tons. 3033 con car-
bón á L . V . Place. 
De Veracruz, en 2 días vap. español Monto-
video, cap. Oyarbide, tons. 5325 con car-
ga y pasajeros á M. Otaduy. 
S A L I D A S 
D í a 28: 
Para Mobila, gta. í 
Para Savannah, gt 
Lock. 
Para Cayo Hueso y Miami, vap. americano 
Para Veracruz y escalas, vap. americano Mé-
rida. 
Para Canarias, Vigo, Coruña y Barcelona, va-
por español José Gallart. 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Géno-
va, vap. español Montevideo. 
B U Q U E S C O N R E G I S T E © A B I E R T O 
, P;-.ra Homburgo y éscaltca, rap. ultmiv Eror.-
priazzessin Cecilia, por Heilbut y Baseh. 
i Pari, Veracruz y escalas, vap. »meTu'¿no Mon-
terrey por Zaldo y comp. 
P a r a New York vap. americano México por 
Zaldo y comp. | 
Pa.ra Veracruz y escalas, vap. americano Ma-
rida, por Zaldo y comp. 
Para New*Orleans, vap. americano Chalmette 
por A . S . Woodell. 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Génova, 
vap. español Montevideo, por M . Otaduy 
Para Canarias, Vigo, Coruña, Cádiz y Barce-
lona vap. español José Gallart, por A . 
Blanch y comp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 27: 
Para New York, vap. americano Morro Castle 
por Zaldo y comp. 
2 cajas dulces 
2 sacos viandas 
15 huacales melones. 
2 id. mango 
1713 id. pifias 
784 id. legumbres. 
1557 sacos azúcar 
750 líos cueros 
141 bultos efectos. 
147 pacas esponjas 
48 id. 
142 barriles y 
957 tercios tabaco 
1.670,199 tabacos. 
25,000 cigarros 
5,164 libras picadura y 
153,328 lajetillas oigarros. 
Para Mobiia, gta. americana Eos Eoy por 
West India Oil E . and Co. 
E n lastre. 
Para Saannah, gta. americana Carrie E . Look 
por J . Barker. 
E n lastre. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S — 
J B F A T R A de L A C I U D A D D E L A H A B A -
NA. - Habana 29 de Abril de 190<. — 
Ka.sta lias dos de l a tarde del día. 8.03 Ma-
yo de 1907, se recliblsán ost¿, Oñcma pro-
posiciones en iplia^os cerrados para la su-
1 RSsta d« "50 mulos 6 muUs de tiro",- y en-
toacfts sarán aiMertos y deídns ;públioa.nveii-
te. — S« ia<;iUl£urá,n 4 ilgfl QW lo soUcitcn 
informes é impresos.. — E . Duaue E s m u i a . 
— Ing-enlsro Jefe. . 
C, m 'a11- 6'5!' 
cana Eos Eoy. 
mericana Carrio E . 
ANUXCIO. — Seoreta-ría de Obras Públ i cas 
— Jefatura del Distrito de Oriente. — L i c i -
taoióm paira, la construcc ión de 3120 metros 
l inéalas d« carretera en el Camino de Pa l -
ma SoTiano á Santiago de Cuba y demis 
obras de repairaoión — Santiago de Cuba, 
1 de Abri l de 1907. — Hasta las 3 de la 
tarde del d ía 30 de Abirl de 1907 .se recibi-
rán en l a Oficina de Obra.s P ú b l i c a s del Dis-
trito, calle Enramadas alta núm. 20, propo-
Sftcioines en pliegos cerrados para la cons-
trucción de las citadas obras. E n esta Ofli-
cina, y en la Dirección Ge-neral, Habana, se 
faoillitarAn & los que lo soliciten, las pliegos 
de condiciones, modelos en blanco y cuan-
tos informes fueren necesarios. Joaquín Cha-
lons. Ingeniero Jefe. 
C 772 alt. 6-5 
j OBRAS P U B L I C A S — Jefatura del Servicio 
i de Paros, Boyas y V a l í z a s . — Arsenal . — 
| Habana, 27 de Abri l de 1907. — Hasta las 
¡ dos de la tarde del d ía 8 de Mayo de 1907 
i se recibirán en esta Oficina, proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro de 
i objetos de Miieblería, Carpintería y Tonele-
¡ .ría, pana el servicio de los f aros y entonces 
• serán abiertas y le ídas p ú b l i c a m e n t e . — 
l Se facilitarán á los que lo soliciten, informes 
¡6 impresos. — E . J . Baübl.n. — Ingeniero 
Jefe. 
I C . S69 a l t . 6-27 
OBRAS P U B L I C A S . — J E F A T U R A D E L 
D I S T R I T O D E SANTA C L A R A — I N D E -
P E N D E N C I A 63. - - Santa Clara 25 de Abril 
ÁC 1907. — Hasta las dos de la tarde del 
día 10 de Mayo de 1907, se recibirán en 
esta Oflicina. propo3iciones en pliegos ce-
rrados para R E F O R M A S Y N U E V A S CONS-
T R U C C I O N E S E N E L H O S P I T A L D E C I E N -
F U E G O S , v entonces .serán aibiertas y le ídas 
.públicamente. — Se facLLitarán á los qua 
lo isoliciten info.rímes é impresos. — Juan 
GJ. Peoli . — In gen varo Jefe. 
' C . 876 «ilt. 5--9 
ANUNCIO. — Secretarla de Obras Públ i -
ca. — Distrito de Camaguey — Licitación 
para la composlcón del Cmino de Mon-
tejo y construcción de dos casetas para peo-
nes carreteros en los ki lómetros 3 y 21 de 
la carrecera de Camaguey á Santiago de Cu-
ba — Camaguey lo de Abril de 1507 - -
Hasta lai dos de la trde de día 30 de Abril 
de 1907, se recibirán en esta Oficina, Repú-
blica 92, proposiciones en pliegos cerradois 
para la composición del Camino d<3 Monta 
JQ y construcción de dos casetas para Peo-
nes Camineros en los k i lómetros 3 y 21 de 
la Carretei'a de Camaguey á Santiago da 
Cuba L a s proposiciones serán abiertas y le í -
, das públ icamente á la hora y fecha m^n-
í cionadas. En esta Oficina y en la Dirección 
G-eneral, Habana, se faci l i tarán al que lo 
solicite, los pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes fueren nece-
sarios.— Pompeyo Sariol, Ingeniero Jefe. 
C . 814 alt . 6-15 
A V I S O A L O S N A V E G A N T E S 
República de Cuba — Bajo la Administx'a-
cióu Provisional de los Estados Unidos. —• 
Secretar ía de Obras Públ icas . — Servicio da 
Faros. — Faro de Caye Francés , situado en 
la extremidad occidental dgl cayo de su aom- ' 
bre, que se halla á la entrada del puerco dw 
Caibarién. — Costa Norte de Cuba — Latitud 
Núm. 22° 38' 30" — Longitud O. de Greenwick 
79° 13' 00". — Se avisa por el presente que, 
sobre el 30 de Abri l próximo venidero queda-
rá sustituido el actual fanal de luz fija, de 
' horizonte, blanca, por otro lenticuiar de tí' 
orden cuya caracter í s t ica es: D E O C U L T A -
C I O N E S E N GRUPOS D E 3 A L T E R N A D O S 
CON O C U L T A C I O N E S S I M P L E S CADA 20 
SEGUNDOS, D E H O R I Z O N T E , B L A N C A . — 
Los 20 segundos que se expresan es ¡a evo-
ilución completa de la luz y, por lo tanto, 
dicho tiempo debe contarse entre dos grupos 
sucesivos de tres ocultaciones ó entre dos. 
isuoesivas ocultaciones simples. — ' E s t a luz 
debe verse en tiempo medio á la distancia, 
•de ocho y media (8 y inedia) millas pues el 
aparato tiene una intcnsidal ña doce (12> 
mecheros de Cárcel. — Pll plano focal es tará 
á once metrs cincuenta y cinco cen t ímetros 
(11.55) sobre el nivel del mar y nueve me-
tros cincuenta y cinco cent ímetros (9.5.^) 
sobre el terreno. — Este nuevo aparato que-
dará instalado sobre una plataforma que 
sustenta un másti l de madera adosado al 
coatado S. O. de la casa del torrero. — E l 
mást i l y su escalera e s t á n pintados de color 
blanco. Todo lo cual se publica para geaeral 
I conocimiento de aquellos á quienes concier-
' na y para que puedan hacerse las neeesariaa 
I alteraciones en jos datos consignados en ia 
re lación de faros de la República, publica-
da en I9O4, y que no es tén de coníoí inidad 
con los de este aviso. — Habana J.'i de Mar-
zo de' 1907. — E. J . Balbín, Jne:cniero Jefe 
del Servicio de Faros. — Vto. Bno. D . L o m -
billo Clark, Secretario Interino de Obras 
Púb l i cas . 
C.664 alt 6-30 
V a p o r e s d e t r t w e s i a . 
D E L A C O M P A Ñ I A 
í a r a Vigo, Comña, 
Bilbao y Southampton 
Saldrá sobre el 2 de M A Y O á las 3 de la 
tarde, el vapor de doble hé l i ce 
" S A B O R 
5 5 
Lnz e léctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles . 
Bervicio esmerado. Los pasajeros de 3í tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de 3í tienen su camarote. 
Para billetes de pasajes: E n l í , §102.35; en 2í, 
|8tí.l5 y en 3í, $29.35. ' 
Acudir á sns consignatarios: 
D Ü S S A Q y C O M P . 
Sucesores 
D Ü S S A Q y G O H I E K , 
¿ a n I g n a c i o 1 1 4 . H a b a n a . 
^BT-Para más comodidad de los pasajeros, el 
Remolcador de la Compañía , estará atracado 
fila Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
c 836 12-19A 
Línea í e yapores españoles 
te la M a l Anónima Se M í e p í ó n 
T R A S A T L A M ' I C A i e B A R C E L O N A 
E l hermoso vapor español 
í J O S E G A L L A R T 
Caüitán F E R R E R 
3e 6,000 toneladas, iluminado con luz e l é c -
trica, saldrá de este puerto fijamente el 29 
Abril á las 4 de la tarde, para 
^ Banta C r u z de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
V i g o , C o r u ñ a 
C á d i z y B a r c e n a . 
E s t e v a p o r n o l i a r á c u a r e n t e n a . 
Los precios do pasaje para Vigo y Coruña 
; *on ios siguientes: 
P r i m e r a . $ 1 0 0 . 0 0 0 r o 
S e g u n d a . 8 0 . O O 
T e r c e r a . . 2<l>.50 , . 
Admite pasajeros, á quienes se les dará el 
«amerado trato que tan acreditada tieno á es-
la Compañía. 
Para mayor comodidad de los pasajeros, 
«tará atracado al muelle de los Alacenes de 
/epósita de (San José) . 
Informarán sus consignatarios: 
A . B L A N C H y C O M P . 
Oficios 20. H a b a n a , 
c 628 20 M 
hermoso vapor e-ipañol 
J U A N F 0 R G A S 
^ C a p i t á n I X O V E B A S 
c | 5o'000 tonelada?, iluminado con luz e léctr i -
jtfi saJdr4 fijamente de este puerto el 10 de 
ai 0, á las i de ia tarde, para 
, C m de la Palma, • 
. • Santa Cruz do Tenerife 
Las P a l i a s t Gran Canaria 
^ t o , Coruña, Al i can íe y Barcelona. 
v a í ) o r n o l i a r á c u a r e n t e n a . 
! ñaPl^Cio,s de Pasaje para Vigo y Coru-
son los siguientes: 
^ r i m e p a . , $100-00 oro 
¡ ^ g u a i d a . . . . 85-00 ' ' 
M a c e r a 26-50 " 
r^etad^^i ,pi;b"aj'eros á quienes se dará el es-
•••«stfc K. "j110 'iu'J tan acreditado tiene á 
' ^^¿ño^T0^16^ áQ los Pa-sajeros es tará Wsíto íc^i, I,Viel.'e "o los Almacenes de De-HK/T u-an j ó s e ) . 
I ^ í o r m a r á n sus Consignatarios: 
A . B l a n c h y Comp. 
t ¿ , 9 F l C l O S N - 2 0 . - H a b a n a . 
íe la CüjaMa 
A H T 3 S D 2 
A I T T O l ' I O LOPEZ 7 C* 
E L , V A P O Ü 
A L F O N S O X I I I 
Capitán A M E Z A G A 
saldrá para V E R A C R U Z sobre el 3 de Mayo 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carea y pasaJeroB para dicho pnerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
L a s pól izas de carga se Armaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nuias. 
Recibe car^a á bordo hasta el día 2. 
L a correspondencia solo se admite en la 
A.dministración de Correos. 
E l . V A P O K 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n O y a r b i d e 
saldrá para New York , Cádiz, Barcelona y 
Génova el 29 de Abril , á las D O C E del día 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes l íneas . 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, xiotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la v í spera del d ía de salida. 
L a s pó l izas de carga se firmarán por ol 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 23 y la carga á bordo hasta el 
d ía 27. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
Adminis trac ión de Correos. 
E L V A P O R 
C A T A L U Ñ A 
Capitán L L I O F R I O 
Saldrá para P U E R T O L I M O X , COLON, 
S A B A N I L L A , CURAZAO, P U E R T O C A M E -
L L O , L A G U A I R A , C A R U P A N O , TRÍXXBAi?, 
V O X C E , SAN J U A N D E P U E R T O RICO, 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
C á d i z y B a r c e l o n a , 
sobre el 3 de Mayo á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limftn, Co-
lón, Sabajiiila, Curazao, Puerto Cabello 
y l a G u a i r a . 
y carga general, incluso tabaco, pa-
r a todos los pueHos de su itinerario y del 
Pacífico y para Maracalbo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
L a s - p ó l i z a s de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuye 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 80 de Abri l y ia carga á bordo 
hasta el día Io. de Mayo. 
De más poriaenorea. inforraan sus consig-
natarios. M. O T A D U y . 0 £ c i » s atoa.. 28. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la. cual constará el n ú m e -
ro de billete de pása le y «i punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuaJes faltare esa 
etiqueta» 
NOTA.—Se «dvierte á los «señores pasaje-
ros que en el sauelle de ia Machina encon-
trarán los vapores lemoicadores del señor 
Santamarina, disouestos .á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pigo áe V E I N T E 
C E N T A V O S en plata cada uno, los días de 
salid 1 desde las diez hasta las dos de, ia 
tarde. 
E l equipaje lo reoibs gratuitamente la 
lancha "Gladiator" én el muelle de la Ma-
china la v í spera y el día de la salida, hasta 
las diez de ia mañana. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta, una 
pól iza flotanto, asi nara esta linea como pa-
r a todas las demás, bajo la anal pueden ase-
gurarse todos los efsetos que se embarquen 
en sus vapores. 
E l n u e v o y e s p l é n d i d o v a p o r correo 
i n g l é s 
Construido espresamente para viajar por 
los trópicos , con todos los adelantos moder-
nos. "Saldrá de este puerto directo para 
Para cumplir el R_ D . del Gobierno de E s -
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
con billete de pasaje directo hasta la ciudad 
d e M é x i c o y T á m p i c © 
sobre e l d í a 4 de M a y o . 
P r e c i o s de p a s a j e r e d u c i d o s . 
P a r a in formes , d i r i g i r s e á s u c o n -
s i g n a t a r i o 
D A N I E L B i G O N 
@ora I g n a c i o 5 0 , a l t o s . 
P I N i L L O S . I E Q Í Í Í E E D 8 Y G P . 
d e C á d i z » 
c 870 5-27 
E l magníf ico vapor de 5,000 toneladas 
saldrá de la Habana en viaje extraordinario 
el dia 3 de Mayo para 
S a n t i a g o d e C u b a , 
P o n c e , P u e r t o R i c o , 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros para dichos deatisos á los 
que se ofrece el buen trato que esta antigua 
Compañía tiene acreditado en sus diferentes 
l íneas . 
También recibe carga incluso tabaco y 
aguardiente. 
Para informes dirigirse á su consignatario, 
M A N ü E L O T A D U Y 
O F I C I O S 28, H A B A N A . 
C 878 78-1A 
V A P O R E S C O R R E O S 
D B L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
Vanor correo a lemán 
S a l d r á s o b r e e l 7 d e M A Y O d i r e c t a m e n t e p a r a 
CORüSA i l m n ) H A V R E (Franc ia ) y M M R S O ( A l e i a m ) 
P a s a j e e n t e r c e r a p a r a C o r u ñ a | 2 9 , 3 5 o r o e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
Vapor correo a lemán (de dos hélices) 
S a l d r á s o b r e e l 1 4 d e M A Y O p a r a 
I S L A ® G A N A R I A S . 
(Sania Crnz i e la F a l i a , Santa Crnz í e Tenerife y Palma de dran Canaria) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü K G O ( A l e m a n i a ) 
P a s a j e e n t e r c e r a i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o * 
p a r a C a n a r i a s $ 2 8 . — P a r a C o r u ñ a $ 2 9 . 3 5 o r o e s p a ñ o l , 
^ • L o a niüos de 1 á 12 años papan medio pasaje, los de menos de un año, nada. 
P r e c i o s d e p a s a j e e n 1? y 2 > c l a s e , m u y r e d u c i d o s . 
Embarque de ios pasajeros y de su equioaje gratis, desde la Machina 
Ee admite carga para casi todos los puertos de Europa, Sur América, Africa,. Austra 
ha y ASIR. ' 
Para más detalles, informo s, prospectos, etc., dirigirse á sus consiematarios. 
J B L B I L B V T Y U A S C H , 
C o r r e o : A p a r t a d o 7 2 9 . C a b l e : H E I L B U T . H A B A N A , S a n I g u a c i o 5 4 . 
P •37 l - A 
u u ü i u n í i m t l l 
( M i r a Ainencan Line) 
E l nuevo y espléndido vapor correo a lemán 
saldrá directamente 
P a r a Y B R A G R D ^ V 
s o b r e e l l 9 d e M a y o . 
P R E C I O i» D E P A S A J E 








(Kn oro español ) 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
á. d isposic ión de los s eñores pasaieros, nara 
conducirlos junto con su equioaje, libre de 
gastos, del muelle de la MACHINA, al vapor 
trasat lánt ico . 
De más pormenores informarán los con-
signatarios. 
SAPí ICrTeACIO 54. 
c 858 
E E Í L E Ü T & E A S H C 
A P A R T A D O 73». 
6-24 
teMiiie Géuéralí' T r a s a í M p a 
V a p o r H á B A M 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
P a r a X u e v i f c a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a n , B a r a c o a , G u a n 6 á a a m o 9 
(.soi® á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r 0 
E l vapor español 
Capitán B E N I T E Z 
Saldrá de este puerto S O B R E el 15 de M a -
yo, D I R E C T O para los de 
S a n t a C r u z á e l a P a l m a . 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e . 
L a s P a l m a s de G r a n G a n a r í a . 
ü&diz, y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros para los rererídos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras y 
cómodo entrepuente. 
También admite un resto dn carga. In-
cluso T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad de los pasaieros, 
el vaoor e s tará atracado á los Muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
M A R C O S H E R M A N O S Y C a . 
SAN IGNACIO 18. 
c 852 A 23 
i m m BE VAPORES 
D E 
1 0 B R I N 0 S D E H E R R E R A 
S . e n C . 
C A U D A S E L A H A B A S A 
d o r a n t e e l mes de M a y o de 1907. 
s Ú 
BAJO CONTRATO POSTAi i 
C O N E L G O B I E R N O F R A N G E S 
Para V e r a c r u z di recto 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 de 
Mayo, el rápido vapor francés 
L A C H A M P A G N E 
Capitán D U C A U . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
T a r i í a s muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes 
de Franc ia y el resto de Europa . 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á os señores pasajeros el esmerado 
trato Que tanto tienen acreditado. 
14-18A 
L A C H A M P A G N E 
Capitán D U C A U . 
Este vapor saldrá directamente para 
L A C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R 
y S A I N T - N A Z A I R B . 
e l d í a 15 de M a y o , á las 4 de l a 
t a r d e . 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá ütticanjea*e los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Loa bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse preeisaMicnt»' amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E . 
O í l c i o s 8 8 , a l t o s . T e l é i o a o 1 1 5 
24-19 A 
V a p o r S A N J U A N 
Miércoles 1 á las 5 de la tarda. 
P a r a j S u e v i t a s . C r i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , tíagua d e T á n a m o , G u a n t á n a -
m o y S a u t i a g r o d « C u b a , r e t o r n a u d o 
p o r B a r a c o a , S a g n a d e T á n a m o . B a -
ñ e s , V i t a , G i b a r a , P u e r t o P a d r e v 
H a b a n a . 
V a p o r 
Sábado 4 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a a t á u a m o 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r M I L 
Miércoles 8 á las 5 de la tarde. 
P a r a I S u e v i t a s , G i b a r a , B a r a c o a , 
G u a n t á u a i i í o , (solo á i a i d a ) S a n t i a g o 
d e C u b a , S a n t o D o m i n g o , S a n P e -
d r o d e M a c o r í s . P o n c e , M a y a g ü e z 
y S a n J u a n d e P u e r t o K i c o . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 11 á las 5 de la tardo. 
P a r a N u e r i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m c 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r N Ü E V I T A S 
Miércoles 15 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , S a g u a d e T á n a m o , B a r a c o a , y 
S a n t i a g o d e C u b a , r e t o r n a n d o p o r 
S a g u a d e T á n a m o , G i b a r a , B a ñ e s , 
V i t a , G i b a r a , n u e v a m e n t e , P u e r t o 
P a d r e y H a b a n a . 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A 
Sábado 18 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a u t á u a u i o 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
Miércoles 29 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , S a g u a d e T á n a m o , G m m t á n a -
m o , y S a n t i a g o d e C u b a , r e t o r n a n d o 
p o r B a r a c D a , S a g u a d e T á n a m o , 
B a ñ e s , V i t u , C H b a r a , P u e r t o P a d r e 
.Y H a b a n a . 
V a p o r C O E I E B E l E I E E R A 
Todos los martes á las 5 de la tarda 
P a r a I s a b e l a d e S a g u a y C a i b a r i é n 
r e c i b i e n d o c a r g a © n c o m b i n a c i ó n 
c o n e l " C u b a n C e n t r a l i ü a i i w a y " p a -
r a P a i m i r a , C a g n a g u a s . C r u c e s , L a -
j a s , E s p e r a r . z a , S a n t a C l a r a y i t o d a s . 
NOTAIS 
C A R G A Ü S CAíSOTAja*. 
Se recibe basta ias ere* <£« ta ta-á» dal dta 
de sálidá. 
CARÍiA JOS TRAVESÍA. 
Solamente se recibirá hast i la í 5 de la tard» 
del dia 7. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los yapores de los dias í, 8,18 y 29, atracaráa 
al muelle de Caimanera, y los de ios dias 4, H 
y 25 al de Boquerón. 
A V I S O S . 
Los vapores de esta Empresa soJo 
conducirán para Puerto Padre, ia carga QU« 
vaya consignacia al "Centrai Cuaparra," á 
ing-enlo San Manuel.' y los embargues «u© 
nagün ae sus productos su -West xndia Olí 
Keüning Company.-' y U • Niwva FáUrioa d« 
Hielo y Cerveza La Tropicai," con arreglo á 
los respectivos* conciertos ceieoradoa ern» 
las mismas. L o que feaceuaos püblico para 
general conocimiento. 
Se suplica á .loa señores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los mu-
ros sean marcaaos con toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo qua 
harán también constar en los cenceimion-Vu!~s?-0 Qu6' bebiendo en varias locali-
dades del interior de los puertos donde »e 
hace la descarga, distinta? entidades y co-
lectividades con la misma razón <&Ovilai, la 
Empresa decima en los remitentes toda 
responsabilidad de les perjuicios que PUB-
aan sobrevenir por la ralta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Hacemos públ ico para general couocimien-
to. que no será admitido ningñn bulto que í 
luicio d é l o s señores sobrecargos no pueda lí-
en las bodegas del buque con la demás cargi . 
Habana, Mayo 11 de 1937. 
S o b r i n o s de H e r r e r a , ( S . en C ) . 
C 779 7S-1A 
E L N U E V O V A P O R 
C a p i t á n O r t u b e 
s a l d r á de este p u e r t o los m i é r c o l e s á 
las c i n c o de l a tarde , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A B M A D O K E S : 
H e r i m o s M M a y Gamiz } m DÜI . 23 
c 26-21A 
E L V A P O R 
Capitán M O N T E S D E OCA 
TTrPVTrsí d« B ^ b a n d los L U N E S y 1c* 
¿I» T ^ ' J-con «xcePCJ6n del ú l t imo Jue-I t U * cada mes), á l a l a s a d a del tren do 
pasajeros que «ale de la Es tac ión da V i -
C ^ L O M I 2 y 40 de la tarde para; 
PUNTA D B OARTAS 
F M L E X 
C A T A L I N A IX¡? G U A ^ K 
(Ccn «raabora»» 
Y C O R T E S , 
saliendo de este Ultimo punto los Miérco-
les y los Sábados (con excepción del Sá-
bado sig-_iente a l ú l t imo Jueves de cada 
mea) á laa 9 de la m a ñ a n a para llegar á 
BaLabanó los días siguientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Es tac ión de VUlamieva. 
Para más inrormes. acüdase á la Compaílla 
Z Ü L U E T A 10, ( b a j o s ) 
C 780 ^ 78-IA 
DIAFJO DE L A MAFJíTA.—Bdiaidn de la tarde.—Abril 20 de 1907. 
Del sábad'O. 
Una bella fiesta en el Vedado. 
No es otra que la ofrecida en la ele-
gante residenci;) de los distinguidos y 
muy amables esposos Gobel-Fernán-
dez. 
Fiesta que consistía en la represen-
tación de dos chistosas comedias de V i -
tal Asa por un grupo de avwteiirs del 
que formaban parte señoritas y jóve-
nes del gran mundo. 
Muy aplaudidos todos. 
Después, como alegre epílogo de la 
noohe, el joven pianista Kogelio Bar-
ba llenó un largo programa de baile 
para delicia de parcjitas numerosas. 
La ooncurreneia very select. 
Resaltaban allí, como gala del con-
junto, las señoritas Angélica Galarra-
ga, Rosita Ferr^n. Nellie Desvernine, 
Angelita Juarrero, Carmen Aróstegui, 
Margarita Zayas,'.María Iglesia, Cori-
sea Azcúe, Margarita de Cárdenas, Ofe-
lia Coca, Matilde Pórtela, Teté Moré, 
Cristina López Gobel, María Isabel 
Pardo, Sarali Outiérrez Lee, Serafina 
Coca, Carolina Desvernine, Amelia 
Tosca.no. Ursula Pórtela, Celia ele Cár-
denas, Julieta Iglesia, Micaela Fer rán , 
Rebeoa Gutiérrez Lee, María Saenz, 
Adolfina Valdés Cantero, Esther Plá, 
Juli ta Núñez, Maii-ía Hernando, Aure-
lia Aróstegui^ Rosa Hernando, Dino-
rah Mora, Ofelia López Gobel, Zenaida 
Mora, Julieta Iglesia y las tres gracio-
eas hermanitas Cancio, Gisela,Graziela 
y Mará. 
No olvidaré á las señoritas de Batista, 
las graciosas Adolfina y Matilde, que 
prestaron á la fiesta su simpático con-
curso. 
Ambas figuraron como inté-rpretes de 
las dos comedias que llenaban el pro-
grama primero de la soirée. 
Soirée encantadora. 
Otra fiesta. 
Y fiesta le arte, muy selecta y muy 
interesante, que se celebró anoche en 
los salones de la academia de canto que 
dirige el antiguo y reputado profesor 
Enrique Jordá. 
Ya el DIARIO DE LA MARINA , en otro 
lugar de la presente edición, hace de 
la velada los elogios debidos. 
No insistiré en una nueva descripción. 
SSolo he de limitarme en esta sencilla 
nota á señalar, entra los que contribu-
yeron al ma:\'or lucimiento de la fiesta, 
á la señora María Casañas, la señorita 
Eloísa Bousquet y los señores José Ca-
lero, Alberto Pando y del Canto. 
E l joven Calero dejó demostrado 
anoche la excelencia de su voz. 
Voz de tenor. 
Cantó la romanza de Martha con ver-
dadero amare, haciendo gala, ante el 
brillante concurso, de su bella escuela 
de canto. 
F u é aplaudidísimo. 
La Academia-Jor iá ha dado con la 
fiesta de anoche, una gallarda muestra 
del grado de adolanto de sus alumnos. 
F u é aplaudidísimo. 
A su director, amigo muy querido 
mío, va con estas líneas la más afec-
tuosa de las enhorabuenas. 
Viajeros. 
La familia de Rafecas, que embarcó 
el sábado para New York, prolongará 
su ausencia de esta sociedad hasta den-
tro de dos años. 
Se' dirige á Europa. 
También saldrá para Europa, por la 
vía de Tampa. el distinguido letrado y 
caballero cumplidísimo señor Manuel 
Rafael Angulo. 
Embarcará esta semana en compa-
ñía de su elegante esposa, la señora 
Bellita Domínguez de Angulo y sus 
graciosas niñas. 
Viaje de recreo que du ra rá hasta los 
comienzos del invierno. 
Más viajeros. 
E l joven .y simpático matrimonio 
Leonor Pérez de la Riva é Ignacio An-
gulo, quienes embarcarán el sábado, á 
bordo del vapor Ha vana, con objeto de 
pasar el verano en playas extranjeras. 
Retornarán en el otoño. 
Higo. 
E l famoso violinista, que de la esce-
na del Nacional dió el salto ála tribuna 
de Miramar, hace sus preparativos de 
viaje. 
Embarcará mañana. 
Con la marcha de Rigo cesarán; has-
ta el invierno, los conciertos del fla-
mante hotelito del Malecón. 
Volverá el artista á fines de año 




Un saludo ahora. 
Es para el amigo López, el popular 
dueño del. gran centro de publicacio-
nes de Obispo 135, que regresó esta ma-
ñana, muy feliz y muy complacido, de 




La primera, á las nueve de la noche, 
y en el templo de la "Merced, es la de 
la señorita Juanilla Du-Quesne y el se-
ñor Ramiro Cabrera. 
La otra, á las diez. 
Es la boda de Florund, el leído cro-
nista de E l Mundo, con la señorita 
Buenaventura González. 
Se celebrará en Honserrats. 
E l Octeto-Rojas de la Banda de Ar-
tillería ejecutará, bajo la dirección del 
maestro Marín Varona, las siguientes 
piezas; 
K—Marcha Nupcial. 
2o.—Melodía Corazones y Flores. 
3o.—Melodía M i amada. 
4o.—Marcha. 
Los novios saldrán después en auto-
móvil, camino de Cojímar. para pasar 
en Campoamor los días primeros de 
su luna de miel. 
Y como succés] teatral de la noche 
señalaré el. debut en Payret.en las exhi-
biciones cinematográficas de la Metro-
politan Company, de la bella eoupletis-
ta Miss Tillson. 
Cantará durante la presentación de 
alguna de las vistas. 
Gran novedad. 
ENRÍQUE P O N T A N I L L S . 
REGALOS DE BODA 
(Eernando-Sv. pcrvüle.) • 
Muchos y muy valiosos regalos re-
cibieron, con motivo dví sus bodas, la 
señorita Ana María Hernando y el se-
ñor Ricardo Supcrville. 
Hé aquí una relación de los princi-
pales : 
González, García y Ca.—Una sorti-
ja de brillantes. 
Fernández Hno. y Ca.—Un par d^ 
columnas con sus jarrones de porce-
lana. 
Manuel Fernández .—Un par de 
muñecos de bronce. 
Severino Galán.—Un juego tocador 
de plata. 
Ramón Rodríguez.—Una licorera 
de cristal. 
Antonio Anaro.—Un espejo moder-
nista. 
Del novio.—Un par rosetas de br i -
llantes. 
Los padres de la novia.—Una bo-
tonadura de brillantes. 
Venancio Zabaleta.—Una vaji l la de 
china. 
María Tei^sa Alvarez.—Un juego 
refresco bacarat. 
Antonio Alvarez.—Una motera de 
china. 
Asunción Bosque.—Un centro. 
Ofelia Abella.—Una japonesa 
chiné. 
Amelia Agüero.—Una licorera. 
Angela Casado.—Un peinador 
burato. t 
.Buenaventura Haza.—Un cubo pa-
ra hielo de cristal y plata. 
Bonifacio Menendez y señora.—Un 
jarro de plata con su copa. 
Nieves Rodríguez.—Un enjuagato-
rio de plata. 
Antonia Ortega.— Dos figuras de 
biscuit. 
Ana Ortega.—Dos cuadros al óleo.-
Leonardo Madera y familia.—Un 
cojín bordado y un joyero de plata. 
Sobrinos de García Corujedo.—Un 
adorno de tocador de plata y un por-
ta-esencia y espejo. 
Simona Blasco.—Un ramillete de 
flores.* 
Señora de García.—Una motera. 
Empleados de la tienda " L a Nueva 
I s la" .—Üñ juego de café de plata. 
José Revilla.—Un juego de t é de 
plata. 
Reiteramos á los simpáticos novios 
nuestros votos por su eterna ventura. 
n E A T i i ' 
de 
de 
Hoy, lunes función por tandas. 
E l p u ñ a o de rosas, 
'El t e r r i b l e P é r e z , 
E l C o r r a l ajeno* 
GñBS ieairaies 
P á y r e t 
¡Yes el coime, Ramón! ¡Quien me dixera 
que aquel hombrín que andaba per ú quiera 
dandoi co la Praviana al xiringüelu, 
iba á tar e na Baña, . • 0 
asía me saive e cielu, 
dandoi eo'l xiringüelo á la Praviana.... 
¡Yes el coime, Ramón! ¡non hay tu tía! 
Tie^ más felosofía 
que Piciu y que Mirlin. . . ! ¡y bebo que oite! 
bebo que oite, mialma, dispertando 
esi reitan de notes aldeganes 
que tan ' n el fuelle callandin gufando, 
y que al tócales tú, co les tos manes 
salen, esmigayando 
en ca nota, un arrobu, 
y un delidiu d'amor, que miaima, mialma, 
al mundo desa bobu, 
porque ' sgatuña ' 1 alma.., 
Y bebo que oite, á fe: y bebo que pite 
' cantando les celencies 
d'aquella pomarada, 
áí aquel prau, d'aquel riu, 
d "aquella earbayada, 
y d'aquella casina 
que ye 'n el caseriu 
como una flor, metanes la tierrina.., 
Y surdien les notes 
com'un regatu, amorisin y ticuru, 
llenes de mil veyures idegalcs, 
faciendo gurgnlinos, 
y plegaben les ales, 
y caien dimpués, como besinos.... 
¡ Yes el coime, Ramón... I y aquella senté 
como si fos en una romeriva 
ar febat adámente 
rabiaba d "alegriya,.. . 
y loñe, tras los mares, 
jnió Asturios, que Escuchaba tos cantares, 
apuesto cualquier cosa, 
á que al ver el, contentu de sus fies 
decíe fachendosa: 
"-Los míos, xuro á Dios, siempre son mios-" 
* * 
Payret se encontraba, lleno anoche; difí-
cilmente recordará un teatro de la Habana 
un lleno semejante; un lleno en el que pa-
rece que todo amenazaba hundirse, por no 
poder resistir el peso de tanto público. 
Que el héroe de la fiesta fué el gaitero, no 
es necesario decirlo; era por él por quien 
celebrada el espectáculo; era por recordar 
con él las añoranzas de la tierrina lejana; 
era por oír de nuevo "las mtílancólicas notas 
de esa gaita que ¿1 toca coa tan grande per-
fección, para rememorar con osas notas to-
das las tiernas dulzuras que para nuestra 
tierrina se esconden en nuestra alma. 
Yo he oido al de Libardón en la exposi-
ción de Gijón, en el certamen de bailes de 
Gijón, en el de Oviedo, en otras mil,partes 
más de la provincia, porque por íJlá Ramón 
estaba en todap partss; pero 1c oía sin que 
la impresión se acendrara, como se oye una 
música cualquiera; para oirle bien y para 
sentirle bien, es necesario oirle aquí, lejos 
de aquellos montes, lejos de aquellos campos, 
aquí, donde la gaita, más que gaita es una 
voz que oímos muy rara vez y que nos va 
enumerando esas mil cosas queridas que de-
jamos por allá. . . 
i la voz de gaitero es poderosa y vibrante, 
y el público le ovacionaba, y le pedia más, 
más cada vez y más siempre, porque no se 
cansaba de escucharle, porque escuchándole, 
recordaba... 
un aplauso para el gaitero, pues; y otro, 
, do. .Lo.nu uien marcarlo y muy bien repre-
Y — caro Ramón — hasta otra... Hasta 
otra en que nos repitas 
Carretera abaxo va.., 
Y en Santo Domingo entré,. . 
Una novedad hoy en el hermoso teatro 
del Doctor Saaverio; la gran soprano ameri-
cana Miss Ethel Tillson, cantará unos pre-
ciosos cantos ilustrados al fin de cada tanda 
cinematográfica. 
Mañana hablaremos de tal debut, que se-
rá sin duda otro éxito, porque la Empresa 
ésta sabe lo que se hace. 
B E B G E S A C 
Parece que la segunda representación de 
Jugar con fuego gustó más que la'"primera. 
Con más dominio de la escena ó por mejor 
ensayada, lo cierto es que el público se mos-
tró complacido de la interpretación de esta 
hermosa zarzuela y prodigó aplausos á la 
plana mayor de Albisu encargada del des-
empeño de la obra. 
Para esta noche van E l Puñao de rosas, E l 
Terrible Férez y E l cotral ajeno, entrando ya 
en trabajo la señora Cidoncha que tanto gus-
tó en su debut. 
T . 
M a r t i . 
Los bufos cubanos hacen de las suyas en 
Martí: y parece que triunfan, indiscutible-
mente. 
Anoche,con unagran concurrencia, pusieron 
L a bachata del Asturiano, Habana y Almen-
dares y A l rom-per la molienda, que gustaron 
mucho, especialmente la primera y la tercera. 
Distinguiéronse en el desempeño Encarna-
ción Quintero, Susana Mellado y Benito Si-
mancas. 
Adelante. 
L. de V. 
EN El 
En el vapor español "Montevideo" 
entrado en puerto en la mañana de 
hoy, y procedente de Méjico ha llega-
do el popular empresario D. Enrique 
Rosas. Con él vienen, artistas, operado-
res, aparatos cinematográficos, pelícu-
las etc. 
E l Sr. Rosas que tan bien sentada 
dejó la fama de su cinematógrafo, en 
la temporada del año pasado en el tea-
tro Nacional, hará su reaparición el 
próximo día 1 de Mayo en él mis-
mo coliseo. 
E l Cinematógrafo ''Rosas," no ne-
cesita del reclamo, al público todo le 
consta que es el mejor que nos ha v i -
isitado, siendo su colección de pelícu-
las la más extensa que existe. Sola-
mente Ms. Keller puede competir al 
igual en el Mundo con Roéas en nú-
mero de vistas. 
Para la temporada que se inicia el 
día 1 de Mayo ha adquirido el empre-
sario Mejicano las más nuevas y me-
jores producciones de las casas Pathé 
y Edinosi. 
En las sesiones cinematográficas, el 
noíable selecto "Uranga," grupo de 
aplaudidas artistas mejicanas, ejecuta-
rá música compuesta esprofaso y 
adaptadas á las proyecciones, lo que 
hace la ilusión más perfecta. 
A l dar la bienvenida á don Enrique, 
felicitamos á la vez al píiblico por la 
aorradable noticia. 
F i e s t a a l egre 
1 -
No cabía en el Frontón n i la pun-
ta de un alfiler. E l público sabe que 
se acerca la fin de la temporada y 
siente el aguijón de la emoción esté-
tica y ese afán de conservar á tente 
bonete lo que irremediablemente se ha 
de perder, siquiera sea de una mane-
ra temporal. 
quedó-qon las manos en la masa! porque 
Alberdi. que salió á gran hombre, no 
perdió ripio y trabajó como un héroe 
y llegó á la meta como los héroes afor-
tunados. 
Les blancos quedaron en 24. 
Muchos aplausos á Alberdi y no po-
cos á Pepe Miche por su arrogancia. 
La primera quiniela se la llevó Má-
cala. Hace tiempo que las crónicas 
no se ocupan en este astro que se os-
curece. 
E l segundo partido era de los de pi-
timiní golpeado, según se verá agora 
mismo. 
Isidoro y Machín, blancos 
contra 
Petit y Navarrete, .azules. 
Superior, de superior calidad, de pr i -
mera de primera sin derecho á rebaja, 
fué la fatigosa é indecisa lucha. La 
cátedra loca sin saber á qué carta que-
darse y saltando de color á color co-
mo de oapulio en capullo saltan ala-
damente las pintadas mariposas. Aho-
ra un rebotazo de Navarrete ponía el 
Los aficionados cada día más entu-
siastas, los pelotaris cada día más 
fuertes y tesoneros, la mujer más con-
secuente cada día en su asistencia... 
Quién no se r inde? . . . Aquí ' quisiera 
yo ver á Cambronne! 
Jugaron el primer partido Escoria-
za, que signe con el " ñ e q u e " , y Miche-
lena, de blanco, contra Alberdi menor, 
que se agiganta, é Illana, azules, á 30 
tantos. 
Hubo tantos reñidos, incidentes in-
teresantes, ji]gadas de brillo, pero por 
parte de los blancos echó á perder el 
partido Escoriaza, desigual, pifión, re-
celoso, desgraciadísimo. Michelena j u -
gó como un decente panadero, pero se 
dinero de su parte, ahora un brutal cos-
tadillo de Isidoro lo llevaba al color 
blanco ó ahora la resistencia serena de 
Machín y la acometividad rabiosa de 
Petit Pasiego hacían á la plata bella 
cambiar de color, palidecer, reaccio-
nar y caer en la más negra indecisión. 
Machín pegó mucho aunque no estu-
vo tan seguro como acostumbra, pero 
entre él é Isddoro, brioso, potente, bru-
tal, admirablemente brutal, pusieron á 
Navarrete como una breva. Navarre-
te se defendió con tesón acometiendo 
á la vez y retando siempre. Colocó 
mucho, y de derecha, en el rebote, se 
apuntó tantos muy apludidos de-
volviendo adepiás las imposibles de Isi-
doro con la habilidad y maestría de él 
solo. Navarrete pidió descanso á la 
silla en muchas ocasiones; pero qué 
mucho si Machín, que no masca de ese 
lado,hubo de sentarse fatigado y su-
doroso ! 
Petit jugó imponderablemente, y á 
no encontrar tal competidor como Isi-
doro hubiese hecho tacos el partido. 
Se igualaron muchas veces, y la últi-
ma á 25. Desde esta igualada, Pe-
t i t se desconcertó mucho y entrando 
á todas pifió tres pelotas que dieron 
el triunfo á Isidoro y á Machín. 
Todos muy bien, sobresaliendo Isi-
doro, el más narizón de los chatos. 
•Con cuatro partidos así ya puede Na-
varrete morderse el hígado para sos-
tener su papel de número uno frente 
á frente de esta catapulta humana he-
cha de hormigón armado y enchapada 
por arriba, por abajo, por delante y 
por detrás. 
Los azules quedaron en 27, 
S O M B R E R O S D E P R I M A V E R A 
Para inaugurar el martes el nuevo departamento de sombreros recibimos los 
modelos más caprichosos de pamelas de trenza, crin y paja Italia, confeccionados 
en la calle de la Paz en París, ios que detallaremos á precios módicos. 
C 874 
S i é ! o X X , G a l S a n o 126 , T e l é f o n o 1178. 
8-29 
Y e m a s ele h u e v o , E x t r a c t o d e c a r n e , A c e i t e de h í g a d o 
d e b a c a l a o , H i p o f o s f i t o s , 
E x t r a c t o d© n u e z d e K o l a ^ y L i c o r a r s e n i c a l , 
E S E L C O M P U E S T O D E L A 
1 
N a d i e n e g a r á s u g r a n p o d e r r e p a r a d o r y n u t r i t i v o 
i n d i s c u t i b l e . 
DEPOSITOS; Sarrá , Teniente Rey 41; 
M . Johnson, Obispo n ú m e r o 53. 
6594 tl-29 
r 
i L A S D A M A S E L E G A N T E S . r. 
MADAMAS EOMER garantiza á, todas las Sras. dar belleza en ua mes. 
Especialista en todas las enfermedades de la cara. 
! Se hacen estucos con garantía de 10 años. 
Se contesta toda correspondencia.—Pídanse anuncios. 
F a c t o r í a ií, p r imer piso. Consultas de 11 á 4 . 
6̂ 31 ; t4-26 
M m e j o r y m a s s e i i c ü i a a e a p i i c a i 
D e v e n t a ; e n Sos p r i n c i p a l e s f a r n i c 3 G i a » y s e d e r i a s . 
6400 t26-4 
« * 
La segunda quiniela, Illana. 
Alza, p i l i l i ! 
ATAN ASIO R I V É R O . 
T I E M P O OPORTUNO 
Este es el tiempo oportuno para 
comprar las damas un traje para el 
verano y la tienda de más crédito y 
mayor surtido es la gran filosofía. 
niHflii iiQw 1 • 
Los TEATROS.—La novedad teatral 
de la noche está en Payret. 
Hace hoy su debut en ese elegante 
coliseo la bella y aplaudida soprano 
americana Miss Esther Tillson. 
Como de costumbre habrá dos tan-
das, cubriéndose cada una de éstas con 
diez y seis magníficas vistas cinemato-
gráficas. 
Miss; Tillson llenará los dos últimos 
números de cada tanda. 
E n Albisu tres tandas en el siguien-
te orden: 
A las ocho: E l puñao de rosas. 
A las nueve: E l terrible Pérez. 
A las diez: E l corral ageno. 
A propósito. 
E n Mart í no hay función. 
A propósito de Mart í . 
Anoche se vió este coliseo muy favo-
recido por numerosa concurrencia, en-
tre las cuales vimos á gran número de 
familias de nuestra sociedad. 
Las obras que pusieron en escena la 
Compañía de Bufos Cubanos fueron 
muy aplaudidas y en su desempeño se 
distinguieron la bella Encarnación 
Quintero, Susana Mellado y el insusti-
tuible Benito Simancas. 
Para mañana se anuncia el drama 
La Padotiaria, por la Compañía Dra-
mática que dirige el señor Alonso. 
En Alhambra va hoy .á primera ho-
ra Los efectos de la huelga y después 
¡A doblar el lomo salaos! regocijada 
zarzuela de Villoch, que anoche se pu-
so en la escena de Payret y alcanzó un 
gran éxito. 
Pronto: The Choteo Park, zarzuela 
de los hermanos Robreño, con decora-
ciones de Arias, el primero sin disputa 
de nuestros escenógrafos. 
Y en Actualidades las cuatro tandas 
de la noche se l lenarán con preciosas 
vistas cinematográficas y varios núme-
ros de varietés. 
E l miércoles se despide del público 
habanero la Murga Gaditana Los P i r i -
pitipis, el jueves, estreno de La casa 
misteriosa (gran pantomima) y el vier-
nes reaparición de la notable bailarina 
La Torre del Oro. 
Nada más. 
Aviso.—Debido á las muchas y ma-
las imitaciones del famoso calzado 
Pachard de la horma especialísima pa-
ra píés cubanos que se han veni^ • 
troduciendo en esta Isla con m-
del legítimo, sólo importado po!JScio 
y Compañía, Cuba 61 se 0ns 
tales reformas ai mismo Q U P ^ ECHO 
rar en lo más mínimo las OO^H ALTE' 
excelente que siempre ha tenicif0.1168 
dra ahora el tipo de calzado d? Uxi' 
qmano como realmente es i 0' 
se pondrá á la venta en todas 1= EVE 
terías de la Isla. las P^e. 
L A F E . — 
Dentro de mí siento el don 
de una claridad divina, 
que misteriosa ilumina.' 
las sombras de mi razón. 1 
El alma, sin confusión, 
todo lo sabe y lo vé: 
lo que será.. . lo que fué 
lo que al bien y al mal se i'unta 
— ¿Quién eres?... mi vô  n t 
Y me contesta: — L a F e . e 
José Selgas 
C O N C I E R T O . — E n la Sala López 
efectuará esta noche un concierto^" S9 
trumental para el que hemos sido J ® ' 
tamente invitados. ^ 
He aquí el programa: 
Primera Parfy 
Solistas: 
Joaquín Lanza, Organo. 
Ricardo López, Pianola. 
N0. 1.—Obertura de Semiramis T? 
ssini, Orchestrelle y Quinteto. ' 0' 
N0. 2.—Serenata Cubana, W ; 
Cervantes. 
N0. 3 a.—Nocturno op. 27 N0 ? -p 
Chopín. " ' ^ 
N0. 3. b.—Lá'Fileuse, R. Raff. : 
N0. 4.—Rhapsodia número. 12* Lizt¿ 
Pianola Metrostyle. ' 
N0. 5.—Dúo sobre motivos de í W , 
to, por J. Lanza y Ricardo López l?i¿ 
ñola, Metrostyle y Orchestrelle. 
Segunda Parte 
N0. 1.—Preludio de E l Anüh d« | 
Hierro, Marqués, Orchestrelle y Q ^ , 
teto. i 
N0. 2.—Norma, fantasía, brillanta 
arreglo de Leybach. 
N0. 3. a.—Lolita, capricho, Chaminju 
de. 
N0 3 &.—Capricho, Vals, Paderwsky, 
Pianola Metrostyle. 
N0. 4.—Vais Love Land (gran éxi-
to) pór la Pianola Metrostyle y Quiíi/1 
teto. 
Empezará á las ocho y media. i i 
VERÍIOUTH C I X Z A N O . — E l magnífico 
vino "Vermouth de Cinzano," legíti-
mo de Torino, que importan en esta \ 
plaza los señores Fernández Báscuas y. 
Hermano, conocidos comerciantes esta-;. 
blecidcs en Sol loi/o, es un excelente 
producto de la industria viticultora, 
que está teniendo una gran aceptación 
y un gran consumo, entre el público 
conocedor de las buenas y puras bebi-
das. 
Recomendamos el Vermouth Cin-:: 
zano á nuestros lectores, en la seguri-
dad que nos agradecerán la indicación, 
pues es un vino de excelente calidad y, 
de pureza extraordinaria. 
Los buenos catadores hablan muy en I 
favor del afamado "Vermouth Cinza-
n o / ' 
D E S D I C H A D O . — 
Del que es rigor de desdichas 
y llora la dicha agena. 
se conoce que no fuma 
pectoral de L a Eminencia! 
L A NOTA F I N A L . — 
E l medico á un trasnochador impedí 
nitente: 
—¿ Ha tomado usted la medicina qn6 
le receté hace dos días? 
—No, señor. E l frasco decía :./<Pa-'!; 
ra tomar al acostarse." 
—Bueno, ¿y qué? 
—Que no me he acostado desde en* 
toncos. 
o r e a t e 
A B A N I C O S 
P R I M E R O S M O D E L O S P A R A E S T E V E R A N O ; 
G R A N V A R I E D A D E N G U A N T E S Y M I T O N E S LARGOS 
D E V E N T A E N 
L A C O M P L A C I E N T E y L A E S P E C I A L 
119, OBISPO, 119. 
T B L B r O N O 3 4 8 . A P A R T A D O 8 1 8 . 
cS65 
L ó p e z y S á n c h e z . 
alt t5-,26 
L A G A N G A 
D E M A . Ñ A N A 
P a ñ u e l o s d e o l á n h i l o b l a n c o , 
p a r a s e ñ o r a á U N R E A L e n 
E e i n a 7 y A g u i l a 203 y 205 . 
6596 tl-29 
d e l a S I F I L I S m á s r é b é f d e - ve?etal 
sin molestias para el enfermo por su fácil régimen curativo.—Con el Ex*:ract< êCiíitco. 
Oriental Africano.—Más de 10,000 personas han curado con este maravilloso esp 
S U C O S T O E S R f l U Y B A F 
S© remite franco de porte á todas partes de la Isla. . nbisp0) ?9' 
Para informes de todas clases en bü depósito principal A guiar esquina a 
letería EL PASEO. c^nfdrado. 
De íenta: Farmacia EL AMPARO del Dr. Cas¿el¡5, Aquiar esquina á Empe" 
cS16 tl3-l5Ab m l ó - ^ 
DIARIO DE LA MARINA.-Edición de la tarde—Abril 29 de 1907, 
E N G L I S H P A G E S 
OF T H E 
f l a v a n f i , A p H l 29 1907 
A NJSW ASPEOT 
•̂ rie reprim tnda.y serme exteaets of 
^leverfy witt'ftn artiele paib-lî bed 
'¿ "Xüa Be vue de Pa.ris" (m tile etoo.pe 
ofíht Moairoo Dcr'ti'in'í. I t •bfring's io 
jj^jt a nev.' aspset oJ; the proMe;rti. 
jíooroe Spok-e of European conqiueists 
jjj Ameriea, bul v.faa.t ia'bont the pos-
.!gible Japaneise «onqniests? 
• JOSE MIGUEL AHEAD 
i : The meeting held last night by the 
píini^uelistas" at Dr. Castellanos' 
livas quiet a success by the number 
and rank of its attendants. I t seems 
that General Gómez is some miles 
alead of Señor Zayas now in the 
presidential race. 
"W'ith th-1 news that Pinar is for 
Pino aBei for- José IMiguel, tira 
latter's C'ÜA.TÍ.:̂  seem much streng-
thened. 
The zayistas, of course, are prepar-
ing another meetiug. Wil l they man-
âge to keep pace ? 
An immediate result all this of 
gecretary Taft's glances at the 
calendar. 
THE FATE OF CUBA 
<<JKie con-stant reports eoming from 
Ciiiba to the effect tliat the better 
clasees, including the great financia! 
and manufacturing interests of the is-
hnd, vvere advoeating a permanent 
AüiericarL proteetorate, with a view to 
final annexation, if sueeesisfnl in their 
pnrpose will bring about one of the 
¡most retrogressiive steps ever taken in 
modern political life, equalling, or snr-
passing the snmmary snppression last 
year of the Ptassian Donma and the 
ill-coneealed control that the antocratic 
government of Hnssia is now exereising 
(tver the present Donma." From the 
•Lmisiana Planter. 
If potatoes and beans were raósed in 
Cuba in sueh a la'rge scale as sugar 
cañe, the Louisicma Planter would 
bélieve probably, as we do, that a pai*' 
Íkm«ní so mrbulent lilce the Russia© 
Donma is not precísely what this poer 
jgountry needs. 
1 But annexation not contemplated 
now. and Louisiana planters can í'eel 
sate ig yeans to eomtí. 
SÍBOft the world is leaming more and 
more cvery daiy what is behina tlie 
eurtains in the theatrical effort̂  of 
some Americacs for keeping Cnba out 
of American control, and since their 
beloved sngair-cane and beet fields are 
.not in risk of Cuban competition in 
their OAVTI ma.rket, why don't they 
honestly help tbis island in the way of 
good government, peace and pros-
per.lty?. 
FRANKLY SSLFISH 
Secertary Taft, while in Ohio, 
begins to look at the calendar to 
figure out when tbo American troops 
can withdraw from Cuba. He recog-
nizes that the Cubans have not agreed 
among themselves,—the only reason, 
by the way, the American troops had 
for coming in,—but no matter—^he 
adds,—they have agreed with him. 
Doubtltíss the Secretary is feeling 
airead y like a presidential candidate, 
In another interview with. Mr. Pal-
mer, the Secretary said "that bring-
ing the island into the family would 
mean the ruin of the sugar planters of 
one of our states." And be could have 
added *'' the political influence of those 
sugar planters—perhaps of more 
than one of our states,—is very much 
needed at home in the presidential 
elections." Here is the Honorable 
Henry M. Teiler's celebrated beat 
taken up again though not in a knight 
errant's spirit, but from a plain 
business like point of view. I t looks 
selñsh too, beyond question, but 
frankly selfish and much better, 
therefore, than Teiler's appeals to the 
manhood, spirit of humanity, etc, etc, 
of the American people. 
AMAPALA'S PEAOB 
The great contracting partios of the 
treaty signed at Amapala, have 
agreed to invite the other migbty 
natíons of Central America to a gene-
rtil P«ace Congress to be held at Oo-
rinto, in which all those bellieese 
pov/ers are sxpeeted to agree en eom-
pulsory arbitratíou for their future 
warlike oonfiiets, 
We belie^f! p êlaya earnestly desires 
that Bonilla should keep quiet new. 
Cabrera, alsaf new he is rld of BarU 
TlaíS; dees not earg ta have any ether 
preísidentlal caadidate take up the 
cudgels, tío whe can doubt that thej^ 
ai»á for peaee.f 
But the questien is net whether 
they agree to arbitration or refuse it. 
Peace cannot come to those countries 
until their peoples e:jase to entertain 
the mediaeval notion that i f a man 
does not demand reddress arms in 
hand aiter a defeat at Ün¿ polis, he is 
a coward and that criticism of a 
government mufit be washed out in 
blood. 
We have other principies, surely, 
but in the XlVth and X^^th centuries, 
though tbjy had no elections in 
Europe, our for^fathers settled all 
their quarrels bythesword. Thechange 
carne with education, the need of 
peace for commercial developement 
and unity of race which last, i f not 
least, is almost indispensable for true 
progress and civilization. 
CTRINE m 
What Would the States Do if the 
Japanese interfered m South 
America 
ÍGÍ 
What the "Herald" Has to Say on 
Theis Very Important 
, Matter 
In an editorial about the municipal 
vote to foreigners in Havana the 
New York Herald says: 
"Many foreigners, and particularly 
Spaniards, i t seems, are requesting 
that this local franchise be withheld 
on the ground that i t would involve 
them in polities and expose them to 
persecution. This is discouraging in 
view of the faet that the Spaniards 
are a very large eloment in the 
population of Havana, owTn large 
amounts of property and have nearly 
all the trade of the city in their hands. 
Moreover, the commission is troubled 
owr ^'the refusal of educated natives 
to take any part in polities, even to 
.the extent of voting." 
I IT • 
With neither the educated natives 
ñor the business cías participating, i t 
would appear that elections in Hava-
na must be left to the profesional 
politieians and. their following. This 
adds isew forcé to the argumente in 
favor of the " H e r a l d V suggestion 
that Havana be made part oí a natio-
nal district within which as in our 
own district of Columbia, th^re should 
be no voting at a l l . " 
THEY WANT TOO MUOH 
A wag writes from N^w York; 
MThe Cubans are not rnodest in 
their wants, They have just had Taft 
and are now playing for rain." 
HOW HE GETS ON 
^Hew does that fashionable phy-
sieian maaage to get on as he dees?" 
"On, he's sueh a jellier:" "Is he?" 
"Ih¿ went to the length of teiling 
Cholly Softed that he was sure Cholly 
had sem'áthing on bis raind."—Bal-
timore American.) 
NEW ASPECT OF DOCTRINE 
A Cary Coolidge Asks Also if Doc-
trine is Applicable to 
Asia 
From La Bevue de Paris we trans-
íate the following extraets of a sug-
gestive article by A. Cary Coolidge 
on the "Monroe Doctrine": 
" I n the Far East they do not follow 
the same principie. President Monroe 
in bis message spoke of Europe and 
America, without mentioning other 
parts of the world. How then is bis 
doctrine to be applied to Asia? Shall 
we say that the traditional policy of 
the United States is confined in its 
scope to the western hernispbere ? 
Europe would be happy to see that 
policy extend further. The democrats 
upheld it in the elections of 19C0 and 
in truth i t seems absurd to maintain 
that the Atlantic is a natural barrier 
between peoples, but the Pacific is 
not. Nevertheless, it is the other 
policy that triumph»íd. The Americans 
took an active part in the opening up 
of Eastern Asia: they have frequenlly 
lent their strength to joint actions, 
and they are established in the Phüip-
picjs. Beally, it would have been 
strange i f they, the civilized"people 
nearest to the Par East had watched 
without moving those changes which 
their oíd European rivals imposed on 
the Far East, nwrely' because a 
principie enunciated by themselves in 
entirely different circumstances 
might be interpreted as a limitation 
on their action. 
"The American are not sueh doc-
trinaires. As soon as the problem 
took concrete form they decided that 
their rule of non-interventior in 
European affairs did not prevent 
them from acquiring islands in the 
Pacific. Captain Mahan has well said: 
'To my mind Europe, as understood 
by the Monroe Doctrina, comprises 
Africa together with the Levant and 
India: it does not include Japan. Chi-
na ñor the Pacific in general,' Sueh 
división is somewhat arbitrary, and 
it may not endure, although it 
repres»3Dts well enough today to the 
Americans the geographic boundaries 
of the doctrine, 
"But this Asiatic problem has 
another side which is ordinarily 
neglected by the United Status. I f the 
Monroe doctrine does not extend to 
Asia, why should the Asiatic powers 
feei themselwg abliged^to observe it? 
The Japanese ior example might 
begin te emigrate in large numbers 
toward Latin American, as well as 
toward Anglo-Saxon América. If, as 
k possible, the new colonists were 
grew dissatisfied with the people of 
some South American state and 
appealed to the protection of their 
home government, and i f the quarrel 
became serious—the United States 
could not but be drawri iato^ it. 
Nobocly can imagine that tba United 
States would permit Japan to do that 
which was forbidden to the powers of 
Europe in the territory of the western 
hemisphere. Nevertheless, would a 
Japanase ocupation of Perú, for ins-
tan ce, be a more serious matter for, 
the United States than is, for instance 
American posi'jssion of the Philip-
pines for Japan? Our only answer to 
that is, things must be aecepted as 
they happen. Ten years ago Japan 
was in no position to defend the doc-
trine of 'Asia for the Asiatics', and 
today she must accept the situation 
as it stands, just as the United States 
aecepted the situation with regard to 
European possessions in the New 
"World. But just the same, when it 
comes to prohibiting Asiatic inter-
meddiing in the western hemisphere. 
the Americans cannot use the ar-
gument of reciprocal action which 
they employed in the case of Europe. 
"And more, as regards Europe, 
their policy is no longer what it used 
to be. I t is useiess to deny that for 
some years now they hav'¿ been more 
willing than formerly they were to 
take part in European questions. 
Naturaily, they were present at 
various international conferences, but 
we find them also répresented at the 
Berlin conference of 1885, which laid 
dowm tbe bases for the Congo Free 
States, and in 1906 having had a hand 
in the Algeciras Conferencie for the 
regulation of the affairs of Morocco, 
they signified their general agreement 
with the conclusions reached at that 
conference, with certain reservations. 
Secretary of State Hay's protest 
against the oppression of the Jews 
in Roumania, the official presantation 
to Rusia of a petition by the Jew,3 of 
America, on tbe oceasion of the mas-
sacre of Kichinev, which we may 
approve or not, was nevertheless 
not in harmony with the traditional 
foreing policy of the United 
States. Nome of these steps had 
serious resulta, but they must be 
noted as indieations of an attitude 
which is new enough. But since that 
new attitude wil l be found to be in 
accord with the position as a world 
power assmned by the uation, the 
United States cannot fail to take an 
iucreasiug intorest in important 
events as they hapen the world over. 
I f the Armenian massaeres of 1895 
were repeated, the United States, be 
the preeepts of the Monroe Doctrine 
what they will , would probabiy not 
remain passhv, now, as then. 
"But i f the United States is on the 
l e m m k 
RY S W E E T 1 6 0 1 
Sugar Oonsumption Present Fisca] 
Year Greatest that Has Gone on 
Record Yet 
BESTS ARE FAR AHEAD 
Luscious Tnber Leads by Seventy. 
Three Million Pounds.—Per 
Capita Average 
Washington. April 29.—The sugal 
eousumption of the United States fox 
tiie present fiscal year is the greatest 
which has yot been set down in the 
records. The country has made away 
with six billiou pounds of the sweel 
stuff, an annual average of seventy-
six pounds per capita. 
Of this, home production including 
Porto Rico, Hawaii and the Philip-
pines, suplied only two-fifths. 
The beet sugar producted in Amer-
ica in 1906 exceeded the cañe sugai 
by seventy-three million pounds. 
Experienced Man to Supervise Taking 
of Second Census of Island of 
Cuba 
Victor H. Olmsted, supervisor of tht; 
census, arrived this morning ánd4 
called at th>3 palace. 
Mr. Olmsted will at once take ebar-
ge of the work of creating an organiz-
ation to take the census. 
I t is understood that the census em-
ployees will b»? hired regardless to as 
great an extent as posible, of politi-
eians or political influence. > 
point of abandoning that part of the 
Monro¿ Doctrine which diselaims all 
intention of interfering in the affairs 
of Europe, how can it maintain that 
Europe must not mix in the affairs of 
America? I t is circumstances which 
govern a natión when its interestsare 
in question. That these interests 
predominate in a certain región does 
not mean necessarily that they do not 
exist elsewhere also. Nevertheless, the 
Americans are observing that sueh 
an attitude on their part renders their 
moral position less strong, because all 
claim to a 'sphere of inteiest' is in 
itself an egotistical claim, even when it 
can be justified, and that gives Europe 
a cause for legitímate complaint aga-
inst the restrictions imposed on her in 
the western. hemisphere. This is one 
of the things which makes the Amer-
icans sincercly desirous to hold 
themselves entirely aioof from purely 
European affairs. But wil l they suc-
ceed in so doing? That is a question." 
I t is a sÍQ:n of eleírance and 
good manners to by your 
shoes at the PALAIS KO-
YAL.—Obispo and Yülegas. 
Ladies buy the EDWIISÍ C. 
BUET shoe, \ n á gents THE 
|SMAKT. Both ha /̂e met with 
a wonderful success in Cuba. 
This space Reserved for English advertisements. 
l e ^ e r v a d o o a r a a r m n c i o s e n i n g l é s 
F E 
IfXI #11 LJJJ lLlVi b e f o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ) 
18 Ab 
m m M api A 
b/¿ hou¿e offera io tne piioiic m gen 
fczr-r/njps ladies solitaires from 1 to 1 2 carais 
y<%mon€Íss specialli/ marqúese ¿ti/le, set with 
0*nera¿dor sapphires¿ turquoises^ and everi/ thinff 
a large assortment 
emen 
onds alone or with 
o l e i l ^ O L ^ 3 O J f t O 3 ^ ® . 
of loo¿e diamonds of all sizes, diamonds 
from 1 | 2 to 6 caratSj ring^ ladiej fanci/ 
beautifut pearls in the centre^ Oriental rubios, 
in the diamonds /ewelrj/ trade. 
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Massons Ready to Walk Out. and 
Goal Eeavers Theaten to Add to 
Confusión 
LIQUOR MEN INDÍGNANT 
Have Stated Their Reqnest and Will 
Skut. üp Sliop i f They Are Not 
Considered 
There are all sorts of troubles 
looming abead for the city of Havana. 
Tbe c%ar makers, those who walked 
out froni Trust fáctories on tbeir own 
iniíiative. and those who followed on 
the Manufacturers' Union which closed 
its doors to aid the Trust, all join in 
declaring that tiiey will earry the day 
and get their pay in American money, 
which is their demand. The masons are 
ready to strike in sympathy with them. 
The stevedores, having got the pineap-
ple shippers about where they want 
them, are considering the advisabi-
lity of springing their strike, which 
has long been up the unión's sleeve. 
The eoal heavers appear to think i t 
about time to lay down the shovel and 
to go. To cap the climax, the liquor 
manufacturer's are threatening to shut 
np shop as a demonstration against 
Sr. Irribaren and the rules and regu-
lations personified in him. 
The striking cigarmakers declare 
they have money enough on hand to 
carry out their strike to its successful 
concluision. They claim an official of 
the Trust has informed them that the 
Trust stands ready to pay in American 
money after October Ist, but the 
strikers, construing that overture as a 
sign of yielding, declare they will have 
the currency right now. Governor 
Magoon has asked G-eneral Garcia Ve-
lez tb act as prívate Hague Tribunal 
in this matter of the cigarmaker strike 
and its early settlement is anticipated 
at the palace. 
The masons' organization yesterday 
offered to go out on a sympathetic 
strike on May 1, but the cigarmakers 
begged them not to do so, preferring 
that the masons keep on working and 
furnishing money for the strike fund, 
this being considered of more valué to 
the success of the strike than a sympa-
thetic walkout. The masons say they 
will furnish $4,000 a week to the fund. 
From local and foreing sources, the 
strikers espect to derive a revenue of 
fully $20.000 a week, and possibly 
more. , 
The principal support localiy is com-
ing from the merchants, who are not 
only givíng money, but are also lenient 
in the matter of extending credit. The 
strikers have established commissaries 
and are giving great assitance to many 
families in this manner. 
The stevedores are considering the 
advisability of precipitating now the 
strike which they have been intending 
for many weeks. 
They declare that they are tired of 
waiting for the enforcement of military 
Order No. 71, and are now determined 
that i t shall be put in effect in all its 
details. Acomraitee representing them 
will today present itself to all the 
steampship companies and demand of 
them full compliance with the tariff 
fixed by Order 71. 
The stevedores, who have been 
demanding the tariff of 4 cents a crate 
for loading pmeapples and double that 
at night, consider the present moment 
when the pineapples are coming in in 
large quantities, and the cigarmakers 
are striking, the best possible time 
for enforcing their demands. 
I t is well kn.owii that the Ward line 
has quite deedded not to yield on this 
point, and trouble may be looked for. 
The employees of the Havana Goal 
company also will declare a strike, 
having no other reasons to allege 
than a disagreement between one of 
their number and an official of the 
company, and a desire for higher 
wages. 
Sr. Nicolás Merino, president of the 
Liquor Manufacturers' Union in an 
interview granted The Daily Tele-
graph, has reiterated the threat of the 
members of the organization to shut up 
shop unless they are granted some 
relief from the revenue regulations, 
which they considerer tyrannical. 
"̂We ask,'* said Sr. Merino, in 
stating the grievances of the manufac-
turers, that " a definite rule be fixed 
determining the quantity of liquors of 
given proof that we are to make out 
of a given quantity of alcohol, making 
due allowance for waste from the cau-
ses mentioned, and that, i f when 
inspeeted, we betray, through no fault 
of ours, a further shortage, we be char-
ged for it, but not fined as though we 
were crimináis. 
' ' "We have asked this of the treasury 
department, but it has declined to list-
en, and now we have appealed in writ-
ing to Governor Magoon; who has fixed 
an hour on which he wil l receive us 
next Tuesday. 
''The country manufacturers, as well 
as we of the city, have determined to 
cióse our establishments i f our petition 
is not ffranted." 
The reserves pólice forces are kept 
under arms in their barracks ready 
for any emergency. 
The Provincial Governor Señor Nu-
ez told this morning to the reporters 
he hopes to find in a- few days a 
peacefull agreement beetween strikers 
and manufacturers. 
L 
Reponed that American and Mexican 
Legations in Gí-uatemaia City 
Were Stoned 
. MEXICANS MOBILIZING 
Tehuantepec Isthmnus to Be Fortified 
—Friction Caused by Demand íor 
Extradition 
By Associated Press 
San Antonio ,April 29.--A special 
from México city says that excitemeot 
there is extreme because of n^port 
that the Mexican and American lega-
tions in Guatemala city have been 
stoned by a mod sevr;ral hundred 
strong. No official denial of this report 
is made a.lthough federal authorities 
refuse to confiran it. 
Mexican troops are mobilizing all 
along the Guatemalan frontier osten-
sibly to protedt Mexican interests 
from iresponsible marauders. 
A special from Cuatzacoalcos says 
that it is officially announced that Mé-
xico has determined to fortify both 
termináis of the Tehuantepec «railway 
in the most modern manner. This. 
railway lies along the dividing line 
between México and its possession 
would be of supremo importance in 
case, for instance, of a war between 
Guatemala añd México. 
I t is reported that Mexican Minis-
ter Gamboa has left his post in Gua-
temala and hastened northward across 
the bordar and into his own land, 
because of friction with Cabrera Js 
government resulting from complica-
tions which have arisen out of the 
assasination of Ex-President Barillas. 
President Diaz's just demand for the 
extradition oí General Lima, friend 
and favorite of President Cabrera, 
found, by investigation of Barillas' 
murder, to have instigatéd that killing 
was most unfavorabl»¿ received by 
Guatemala and relations which grew 
tense are strained now to the break-
ing point. 
that the pair came to Cuba to organizo 
a big demonstration for the first of 
May. Saavedra recently delivered a 
somewhat inflamatory address to wor-
kmen who frequent Marte y Belona 
cafe, and taking everything into 
consideration the pólice believed it 
wiser to keep the two gentlemen 
mentioned in cióse retirement for a 
time, at least. 
The Socialists of Havana are plan-
ning a, demonstration for the, first of 
May, the most violent forra of which 
will be a cali upon Governor Magoon 
and the presentation to him of a 
lengthy communication. 
WHAT THE KHEDIVE 
STANDS m 
Egyptians, He Declares to "Le 
Temps Are Tolerant and Not 
Anti-foreing. 
Two Spaniards Labelled "Danger-
ous " . in Vivac.—Magoon to 
Reveive a Cali 
Inspector of Secret Pólice Rivas 
took into custody Saturday two Spa-
niards, Abelardo Saavedra Toro and 
Manuel Lores Garcia, on the charge 
of having violated the inmigration 
laws. 
Both men were placed iu'the vivac, 
I t is understood that the secret 
pólice had information ta the effect 
The Khedive of Egypt, who has of ten 
been accused of intriguing against 
English influen-ce, has been making a 
declaration of his profeesed sentiments 
to M. Puaz, a correspondent of the Pa-
rís Temps. After dwelling upon the 
patriotism and intellectual power of 
the Egyptians, he said it was wrong to 
suppose that the national espirations 
involved any anti-foreign or fanatical 
feeling. ''Tolerance," he said, "'is one 
of the great laws of our religión; the 
Koran teachcs us to respect all the pro-
phets, whether those of the Christians 
or those of the Jews. Believe me, if 
all men followed the moral precepís 
of their religión with the same scrupul-
ousness as the Musulmans, there would 
be less wickedness in the word. I t has 
been stated that I aspirad to the 
restoration of my personal power, to 
exercise it in Oriental f ashion, to retum 
tothe methods of despotism and me 
dissipation of certain of my predeces-
sors. I may tell yon in reply that my 
whole education was in Europe, and 
that there I understood the necessity 
of the cooperation of the nation with 
the sovereign for the administration 
and good of the country. Despotism 
would be too heavy a task for my 
shoulders.and, morco ver, i f all my 
thoughts only. tender to that satisfac-
tion of my personal vanity the fifteen 
years of my reign would only have 
been one long and intolerable period of 
sufferiug. Bnt I am conscious of 
having labored with all my strength 
for the good of the country, and that 
is what made me take courage in 
diffieult times. I always set my 
personality on one side and I have but 
one line of political conduct, only one 
—namely. to work in agreement with 
anybody for the good of the country. 
I never opposed measures whi^h I 
believed to be useful to Egj^pt and I 
never refused advice." 
PINO AND PINAR ARE 
OR isJSE M 
Western Leader of Latest Revolution 
Hands His Provinces to the 
'' Historical Candi date.'' 
LAST NIGHT'S MESTING 
General Gómez Asks His Partisans to 
Refrain from Abusing Senator 
Alfredo Zayas 
Pinar del Rio wil l go Miguelista. 
Pino Guerra has the province in his 
pocket i t is out-and-out "Pinista" 
but the leader of the latest revolution 
wil l hand it over to the "historical 
candidate", who is General José Mi-
guel Gómez. He promised as much 
last night when seen by a repnasen-
tative of the Diario's English Pages 
just previous to his dennrture for tile 
scene of Ü.e Miguel sta m^t ing on 
Galiano street to which he was sum-
moned along with the man in whose 
honor ithe demostration was heid. 
There wvre about five hundred 
partisans of José Miguel present, in-
side Dr. Castellanos';house, and out-
side it. The host opened the meeting 
with an •eloquent speech, and then 
read a motion of Morua Delgado to 
organizo a committee for the party's 
propaganda, which was unanimously 
approved. Numberless telegrams and 
letters, endorsing José Miguel w»ere 
next read, after which, on motion of 
Dr. Cañizares, a committe was sent to 
look for General José Miguel. 
The committee chosen shortly se-
turned with José Miguel and Pino 
Guerra. Pino Guerra made a speech, 
stating that he had come to the meet-
ing merely out of lov»¿ for Cuba and 
the Liberal party, and that he was 
neither Miguelista ñor Zayista,, and he 
desired only the unión of the constitu-
tional party and the restoration of the 
papublic. He said that he and General 
Jiüian Betancourt on their trip had 
found the majority favoring the can-
clidacy of José Miguel Gómez and Za-
yas, for president and vice-president, 
whefore he and Pinar del Rio had 
d'ecided to get into line. 
José Miguel, was the next speaker, 
and h*3 said he regretted exceedingly 
that his oíd friends, Zayas and Juan 
Gualberto, who had informad him of 
his nomination, w»3re not present. 
José Miguel cqncluded with a 
request that his supporters abstain 
from. talking i l l of Zayas. 
A committee was then appointed to 
wait on the friends of Zayas to ascer-
tain what measures may be tafem for 
the party's success. 
A lengthy motion of Oreste Ferrara 
refering to the ticket chosen at the 
last national convention, declaring the 
election of 1905 fraudulent, and the 
original Liberal candidacy still in 
forcé in consequence, was rft l 
approved, after which adin?, ^ 
astaken amid the g r e a W ^ 
COLUMBIA NEWS NOTES 
I t is stated that General Tro 
selected for his aide^de-cam-n 
nant Meade'and Lk-ntenaut r ? 3 ^ 
of the l l t h . Cavalrv • a0nl% 
A number of th« l l t h . Cávala 
comissioned staff and their w i v ^ 
to Pinar del Rio yesterday to ^ 
a dance which Colonel Parker i« üd 
to the enlisted men of the rec.ilglVlüS 
The casual camp is gradually fi¿ 
up. I t computed that there wín 8 
200 soldiers on the next boat wli 
going north to be diseharged. 0 
Mayor Dunne of Chicago and Ar 
Dunne visited Chaplain Warin» ' 
Camp Columbia. ^ a', 
ira 
Mr. J. Nelson Stewart sai'le(5 y ^ . 
day for Vaneouver, Washington total 
of the Columbia. 
Col. Wipple, formerly Chief pa 
master of the Army of Cuban Paeifie!" 
tion, sailed yesterday to take up th 
position of Paymaster General ! 
Washington D. G. • " ;i 
Major Douney succeeds Col. Winnlí 
here. - íP 
ñ T THE PLAV H0I1SE8 
Payret Theatre Prado córner oi 
San José.—Moving pietures in twn 
acts beginning at 8'15 and 9'30 res-
í-octivi;]y. \:>s Ethel Tillsm. sopranô  
wil l sing between acts. Boxes, $1.20! 
orchestra chairs, 20 cts. and gallen 
seats 10 cts. per act. 
Albisu Theatre.—Zulueta, head 0] 
Obispo street.: Spanish Zarzuela Com-
pany. Regular performance this evea 
ing beginning at »3Ítgh o'clock: El Pu. 
nao de Rosas: Él Terrible Pérez: E)j 
Corral jeuo. Prices, from $1.00 to c 
ets. î er act. 
Alhambra Theatre (B'or men onlyX 
—Consulado córner of Virtudes, 
Regular performance tonight: at 815 
Los Efectos de la Heulga: 9'30, A do-
blar el lomo salao's. 
Actualidades Theatre.—Monserratfl 
Street No. 8.—Regular p r̂formaocfi 
this evening, Beginning at 7'45 o'clock 
moving pietures, Modesta Fagmit&t 
contortionist, Juana Beraza, Spanisli 
dancer. and Los Piripitipis. -
Café and B ü l i a r d s saloon 
Kecort and Kupiá-proprietors. 
P R A D O I O I 
Opposííe to the 
DIARIO DE LA MARINA 
L u n c h a n d s u p p e r e a t 
a l i h o u r s . P a s t r y , c o n f i -
t u r e s , i G e - c r e a m s , a n d 
r e f r e s h m e n t s . 
American and Cuban Oyisters. 
c 1 alt 13-15 A 
You are invited to cali at t h u oíd and 
well 'known store (Wilsón's, 52, Obispo 
t.) íor newspapers, novéis, fashion papers, 
áncy goods, brushware, cutlery, fresh tea, 
stationary, american, engiisü and fi-encli 
perfumery, etc., etc, 
Dont forget the ñame and address: 
This spaíe Reserved for English advertisements. 
Reservado para anuncios en inglés, 
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Wait untíl you have seen the styles and fabrics of our firra 
Our shirts are light and of great novelty in colors. 
Collars an cuffs exclusive patents, suspenderá, garters ano 
latest New York noveities received at Obispo 46. 
J . P a r d o » 
Númt 5 
FERNANDEZ HERMANOS & CO. 
JE1¥EÍ:S , FAffiCY GOODS, P E R F U M E S , 
T O Y S , M A T C H E S , A R T AND FEXCÍYG-ARTICLES. 
* a n o 
O. Box 131. 
TELEPHOJÍ E 
Cables Palais. 
¿a 7̂" ^ 23. SI 
OK P A R L É F R A N J A I S . 
E N G L I S H ' S P O K E N . 
SET PRICE - CASH SALES. 
This space Eeserved for English advertisements. 
Reservado para anuncios en inglés 
i a . 
ONE Y AG-ENCx 
Tke leatíier goods store 
L A M A R I N A 
Pórtales ele Luz. Plione 92ÍÍ 
Núm. 6. 15-29 
This space Eeserved for English advertisements. 
Reservado para anuncios en inglés. 
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